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ࡀࡉࡽ࡟≧ἣࢆᝏ໬ࡉࡏࡓ࡜ᛮࢃࢀࡲࡍࠋ௒ࡸࠊ㔝⏕ື≀ࢆ⊁ࡿࢫ࣏࣮ࢶࢆᴦࡋࡴࡇ࡜ࡣ࡜࡚ࡶᅔ㞴࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡶࡋࡶࠊ඲࡚ࡢ㔝⏕ື≀ࡀ⤯⁛ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ㉳ࡇࡗࡓࡽࠊࡑࢀࡣ࡜࡚ࡶჃ࠿
ࢃࡋ࠸ࡇ࡜ࡔࢁ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡇ࡛ࠊࢃࡓࡋࡣࣛ࢖ࢭࣥࢫࠊ⚗⊟ᮇࠊ⊁⊟ྍ⬟࡞ື≀ࡢᡂ⇍ᗘ࡟㛵ࡍ
ࡿᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࠊៅ㔜࡟ἲࡀ᪋⾜ࡉࢀࡿࡢ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࢆḼ㏄ࡋࡲࡍࠋࢧࣥࣂ࣮㮵ࡶ㇟ࡶࠊ࡜ࡶ࡟ಖㆤ
ࡉࢀࡿ࡭ࡁື≀ࡢࣜࢫࢺ࡟෌ᥖࡉࢀࡿ࡭ࡁࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࠝ୰␎ࠞಖㆤ༊ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡶ㔝⏕ື≀࡟࡜
ࡗ࡚ᚲせࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸰㸲㸧ࠋ
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
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㔝⏕ື≀ಖㆤࣟࣅ࣮ࡀồࡵࡿぢゎࢆ⾲᫂ࡋ࡚ࡳࡏࡓࡢࡣࠊ㒆㛗ࡽࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⫈
ࡁྲྀࡾ࡟ᛂࡌࡓ㸯㸵ྡ୰㸯㸱ྡࢆ༨ࡵࡿ㸦QRࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊࠊ
㸧ࠋ㎰Ẹ㸲ྡࡣ⿕ᐖࢆᙉࡃッ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ㸱ྡ㸦QRࠊࠊ㸧ࡣಖㆤᨻ⟇ࡢ᫝㠀࡟ࡘ
࠸࡚ࡣཱྀࢆࡘࡄࡴࠋṧࡾ㸯ྡ㸦QR㸧ࡣ⿕ᐖࢆッ࠼࡚࠸࡞ࡀࡽࠊࠕᪧ᮶ࡢ>㸰㸷ᖺ௨๓ࡢ@ไᗘୗ
࡛ࡶࠊࢧࣥࣂ࣮㮵ࡣ࡯࡝࡯࡝࡟ጼࡀ┠ᧁࡉࢀUHDVRQDEO\FRPPRQ࡚ ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ㎰ᴗ࡟኱ࡁ࡞
⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ㮵࡜㇟ࡣಖㆤᑐ㇟ࣜࢫࢺ࡟෌ᥖࡉࢀࡿ࡭ࡁࡔ࡜ᛮ࠸
ࡲࡍࠖ㸰㸳㸧࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢࡲࡇ࡜࡟యไ⩼㈶ⓗ࡞බ⫈఍࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ᭱ᚋ
࡟ドゝࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ㸰ྡ㸦QRࠊ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡟グࡉࢀࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࠕࡇࡢ୧ྡ
ࡣື≀ಖㆤἲ JDPHODZ࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗࢆồࡵ࡚ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜ࠊࢧࣥ
ࣂ࣮㮵ࡢ⤯⁛ࡣᮃࡲ࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡲࡓࡑࡢಖㆤࡉࢀࡿ࡭ࡁࣜࢫࢺ࡬ࡢ෌ᥖࢆᮃࢇࡔࠖ㸰㸴㸧ࠋࡇࡇ
࡟ドゝ⪅ࡢពぢࡀṇ☜࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡣ␲ࢃࡋ࠸ࠋ
ࢭࣛࣥࢦ࣮ࣝᕞࡢ⫈ࡁྲྀࡾ⤖ᯝࡣࠊࡇࡇ࡟࡝ࡢ⛬ᗘドゝ⪅ࡓࡕࡢ⋡┤࡞ពぢࡀ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ
࠿␲ၥࡢవᆅࡣṧࡿࡶࡢࡢࠊྠᕞࡢⱥ⣔ⓑேࡢࡑࢀ࡜ఝ㏻ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㔝⏕ື≀ࡢ⏕ᜥᇦࡀࡍ࡛
࡟ᚋ㏥ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࢭࣛࣥࢦ࣮ࣝᕞ࡟≉᭷ࡢ஦᝟ࡀࡑࡇ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸ࠋ

㸦஧㸧ࢾࢢ࣭ࣜࢫࣥࣅࣛࣥᕞ
ࡇࡢᕞ࡛⫈ࡁྲྀࡾ࡟ᛂࡌࡓ㠀ⱥ⣔ఫẸࡣ㸳㸵ྡࠋࡇࡇ࡛ࡶⱥᖇᅜ⾜ᨻࡢᮎ➃ࢆᢸ࠺࣐࣮ࣞே
㒆㛗ࡓࡕࡀ᭱኱ࡢ㸰㸳ྡࢆ༨ࡵࠊጤဨ఍ࢆ୺ᑟࡋࡓಖㆤὴഃࡀࠊ࠿ࢀࡽ࠿ࡽዲពⓗ࡞౪㏙ࢆᘬ
ࡁࡔࡑ࠺࡜ࡍࡿពᅗࡀ❚࠼ࡿࠋࡑࡢ࡯࠿࡟ࠊ୰ᅜ⣔㎰Ẹ㸳ྡࠊ࣐࣮ࣞ⣔㎰Ẹ㸳ྡࡀ୺࡞㞟ᅋ࡛
࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊඛఫẸࡶ㸯ྡ⫈ࡁྲྀࡾྡ⡙࡟ྡࢆ㐃ࡡ࡚࠸ࡿࡢࡣ⯆࿡῝࠸ࠋ
⫈ࡁྲྀࡾㄪᰝࡣࠊ๓༙ࡣጤဨ఍ࡢᛮᝨ࡟࡯ࡰἢࡗࡓᙧ࡛㐍ࡴࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ㠀ⱥ⣔ఫẸ࡜ࡋ࡚
᭱ึࡢ౪㏙ࢆ⾜ࡗࡓ㎰ᴗ㛵㐃⤌⧊㸦$JULEXVLQHVV'HYHORSPHQW&HQWHU㸧࡛ാࡃே≀㸦QR㸧ࡣࠊ
ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ

ࢾࢢ࣭ࣜࢫࣥࣅࣛࣥᕞ࡟ື≀ಖㆤ༊ࡀ⌧ᅾタ⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆṧᛕ࡟ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡶࡋࡶࡑࢀࡀタ
ࡅࡽࢀࡓࡽᎰࡋࡃᛮ࠺ࡇ࡜࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡇࡢᕞࡢ࣐࣮ࣞேࡓࡕࡣࠊ㔝⏕ື≀ࡓࡕࡀࡇ࡜ࡈ࡜ࡃጼࢆᾘࡋ࡚
ࡋࡲ࠺࡞࡝࡜࠸࠺஦ែࡀ⏕ࡌࡓࡽࠊࡦ࡝ࡃⴠ⫹ࡍࡿ࡟㐪࠸࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࢃࡓࡋࡣ㇟࡜㮵ࡀಖㆤࡉࢀࡿ࡭
ࡁື≀ࡢࣜࢫࢺ࠿ࡽ㝖እࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ᚰ࠿ࡽ཯ᑐࡋࡲࡍ㸰㸵㸧ࠋ

බ⫈఍ࡣྠᵝࡢ㊃᪨ࡢ౪㏙ࡀ✚ࡳୖࡆࡽࢀ࡚ᚋ༙ࡲ࡛㸦QR㸧㐍ࢇࡔࠋ኱⫹࡟ࡶࠊ㮵ࡢ᰿⤯ࢆ
ᮃࡴ࡜ࡋࡓ⪅ࡀ ྡ㸦QR ࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ୙᫂㸧ࠊ㇟ࡸ㮵࡞࡝ࡢ⿕ᐖࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡘࡘࠊಖㆤᨻ
⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡢពぢ㝞㏙ࢆᕪࡋ᥍࠼ࡓ⪅ࡀ㸱ྡ㸦QRࠊࠊ㸧ࠊࢧࣥࣂ࣮㮵ࡀ┠ᧁࡉࢀ࡞ࡃ࡞
ࡗࡓࡇ࡜ࢆჃࡁࡘࡘࡶࠊࠕ⊁ࡾ㸻ࢫ࣏࣮ࢶࡢᶵ఍ࡀᦆ࡞ࢃࢀࡓᨾ࡟ⴠ⫹ࡋ࡚࠸ࡿࠖ㸰㸶㸧ࡢࡔ࡜
౪㏙ࡋࡓ /HQJJHQJQ ࡢ๪㒆㛗㸦QR㸧࡞࡝ࠊ࠿࡞ࡽࡎࡋࡶ඲㠃ⓗ࡟ጤဨ఍ࡢᮇᚅ࡟ἢ࠺ࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᅽಽⓗከᩘࡣࠊಖㆤࣟࣅ࣮ࡢồࡵࡿ᪉⟇ࠊ⪃࠼᪉࡟ྠពࢆ♧ࡋࡓࡢ࡛࠶
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㻽㻤 㻽㻥 ಖㆤᨻ⟇䜈䛾ពぢ
㼚㼛㻚㻠 㻭㻚㻰㻚㻯㻚㼠㼛㻌㻴㻚㻴 㔝⏕ື≀䛾ⴭ䛧䛔ῶᑡ 䜋䛸䜣䛹ぢ䜙䜜䛺䛔
䞉ಖㆤ༊䛾๰タ䛻䛿኱䛔䛻㈶ྠ䛩䜛䚹
䞉㔝⏕ື≀䛾ၟᴗ฼⏝䛻䛿ᙉ䛟཯ᑐ䛩䜛䚹
䞉䝬䝺䞊༙ᓥ䛛䜙䛾㔝⏕ື≀䛾ᾘኻ䛸䛔䛖஦ែ䛜⏕
䛨䛯䜙䚸Ⴣ䛛䜟䛧䛔䛣䛸䛸ᛮ䛖䚹䜎䛯㔝⏕ື≀䛿ᚋ௦
䜈䛾㑇⏘䛸䛧䛶ಖㆤ䛥䜜䜛䜉䛝䛰䚹
㻢 㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡 㔝⏕ື≀䛾ⴭ䛧䛔ῶᑡ䛿᫂䜙䛛䚹
㮵䚸䝲䝬䜰䝷䝅䚸㔝䝤䝍䛻䜘䜛⿕
ᐖ䚹䛸䜚䜟䛡䚸㔝䝤䝍䛾䛭䜜䛜῝
้䛰䛜䚸䛭䛾㢌ᩘ䛿⹡䛻䜘䛳䛶
ᢚไ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䞉䛣䛾䜎䜎䛺䜙䜀㔝⏕ື≀䚸䛸䜚䜟䛡㮵㢮䛾⤯⁛䛜⌧
ᐇ໬䛩䜛䛰䜝䛖䚹
㻣 㼙㼛㼠㼛㼞㻙㼏㼍㼞㻌㼐㼞㼕㼢㼑㼞 䝬䝺䞊Ỉ∵䛸䝃䞁䝞䞊㮵䛾ⴭ䛧䛔ῶᑡ ㇟䛸㮵䛾⿕ᐖ 䞉⹡䛿༴㝤䛺䛾䛷᰿⤯䛥䜜䜛䜉䛝䛰䚹
㻤 㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡 ࿘ᅖ䛻䛿㔝⏕ື≀䛜䛔䛺䛟䛺䛳䛯䚹 䞉ḟୡ௦䛾䛯䜑䛻䚸䛺䜣䜙䛛䛾ಖㆤᥐ⨨䛜ᚲせ䛰䚹
㻥 㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡 䞉㮵䛾ಖㆤゎ㝖ᥐ⨨䛻䛿཯ᑐ䛷䛒䜛䚹
㻝㻜 㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡 㼓㼞㼑㼑㼚㻌㼜㼕㼓㼑㼕㼛㼚䛾ῶᑡ ⊷䚸㔝⊷䚸㮵䚸䝛䝈䝭䛻䜘䜛㎰ᴗ䜈䛾⿕ᐖ䠄ᰙ䛷㜵䛢䜛䛰䜝䛖䠅 䞉㼚㼛㻚䠕䛻㈶ྠ
㻝㻝 㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡 㔝⏕ື≀䛾඲⯡ⓗ䛺ῶᑡ ⡿䛸䝂䝮䜈䛾㔝䝤䝍䚸䝛䝈䝭䚸㮵䛻䜘䜛῝้䛺⿕ᐖ
㻝㻞 㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡 㮵䜈䛾䜘䛭⪅䛻䜘䜛䝝䞁䝔䜱䞁䜾䛾ቑຍ 䞉௨๓䛾㮵䛾ಖㆤᥐ⨨䛻ᅇᖐ䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
㻝㻟 㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡 䞉㼚㼛㻚㻝㻞䛻㈶ྠ
㻝㻠 㼘㼑㼙㼎㼍㼓㼍䠄ᮧ㛗䠅 䞉㔝⏕ື≀䛻㛵ᚰ䠄⊁䜚䛾䠅䛜䛒䜚䚸ಖㆤ䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹
㻝㻡 㼘㼑㼙㼎㼍㼓㼍
䞉㼚㼛㻚㻝㻠䛻㈶ྠ
䞉㮵⊁䜚䛾⤒㦂䛜䛒䜚䚸㔝⏕ື≀䛿ಖㆤ䛥䜜䜛䜉䛝
䛷䛒䜛䚹
䞉㔝⏕ື≀䛾᰿⤯䛿ṧᛕ䛺䛣䛸䛰䚹
㻝㻢 㼘㼑㼙㼎㼍㼓㼍 䝃䞁䝞䞊㮵䛾⃭ῶ䚹䜘䛭⪅䛻䜘䜛䝝䞁䝔䜱䞁䜾䛾⤖ᯝ䛰䚹
䞉㔝⏕ື≀䛻㛵ᚰ䛜䛒䜚䚸ಖㆤ䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䞉㮵䛻䛴䛔䛶䚸䛛䛴䛶䛾つไ䛾௙᪉䛻ᅇᖐ䛩䜉䛝䛷
䛒䜛䚹䛭䛾䛣䛸䛿ᮧ䛻䛺䜣䜙⿕ᐖ䜢䜒䛯䜙䛧䛶䛿᮶䛺
䛛䛳䛯䛧䚸䛭䛾䛣䛸䛻䛴䛔䛶䚸ⱞ᝟䜢ゝ䛳䛶䛝䛯ᮧே
䜒ⓙ↓䛰䛳䛯䚹
㻝㻣 㼘㼑㼙㼎㼍㼓㼍 㼚㼛㻚㻝㻢䛻ྠព
㻝㻤 㼘㼑㼙㼎㼍㼓㼍 㼚㼛㻚㻝㻢䛻ྠព
㻝㻥 㼘㼑㼙㼎㼍㼓㼍 㼚㼛㻚㻝㻢䛻ྠព
㻞㻜 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞㻔୰ᅜ⣔㻕 䝃䞁䝞䞊㮵䛻䜘䜛䝂䝮䜈䛾⿕ᐖ 䞉ᰙ䛾᪉䛜㖠䛻䜘䜛㥑㝖䜘䜚䜒ຠᯝⓗ
㻞㻝 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞㻔୰ᅜ⣔㻕㻘㼖㼡㼟㼠㼕㼏㼑㻌㼛㼒㻌㼜㼑㼍㼏㼑
䝂䝮䛾䝥䝷䞁䝍䞊䛰䛜䚸㇟䛿䜔䛳
䛶䛟䜛䜒䛾䛾⿕ᐖ䛿䛺䛔䚹
䞉ಖㆤ༊䛾ᚲせᛶ䛻䛴䛔䛶㈶ྠ
䞉ᰙ䛸ᡭධ䜜䜢⾜䛝ᒆ䛛䛫䜛䛣䛸䛷䚸㔝⏕ື≀䛾⿕
ᐖ䛿㜵䛢䜛䚹
㻞㻞 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞㻔୰ᅜ⣔㻕 㼚㼛㻚㻞㻝䛻ྠព
㻞㻟 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞㻔୰ᅜ⣔㻕 㼚㼛㻚㻞㻝䛻ྠព
㻞㻠 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞㻔୰ᅜ⣔㻕 㼚㼛㻚㻞㻝䛻ྠព
㻞㻡 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞㻔୰ᅜ⣔㻕 㼚㼛㻚㻞㻝䛻ྠព
㻞㻢 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞㻔୰ᅜ⣔㻕 㼚㼛㻚㻞㻝䛻ྠព
㻞㻣 㼟㼑㼠㼠㼘㼑㼙㼑㼚㼠㻌㼛㼒㼒㼕㼏㼑㼞
㮵䛻䜘䜛⡿䜈䛾⿕ᐖ䚹ᰙ䛷㜵ᚚ
ྍ⬟䛰䛜䚸㔝䝤䝍䛿䛭䛖䛿䛔䛛䛺
䛔䚹
䞉௨๓䛾㮵䛾ಖㆤᥐ⨨䛻ᅇᖐ䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
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㻢㻥 㼞㼡㼎㼎㼑㼞㻌㼐㼑㼍㼘㼑㼞 㮵䛻䜘䜛⿕ᐖ
㻣㻜 㼟㼔㼛㼜㻌㼗㼑㼑㼜㼑㼞 㼚㼛㻚㻢㻥䛻ྠព
㻣㻝 㼛㼞㼍㼚㼓
㼚㼛㻚㻢㻡䛻ྠព
䞉⌧ᅾ䛾䜘䛖䛺䝝䞁䝔䜱䞁䜾䛜⥆䛡䜙䜜䜜䜀䚸㔝⏕ື
≀䛾䝇䝖䝑䜽䛜෌䜃‶䛯䛥䜜䜛䛣䛸䛿䛺䛔䛰䜝䛖䚹 

ࡿࠋ-RKRO ࠿ࡽ⛣ఫࡋࠊᮧ㛗ࢆࡘ࡜ࡵࡿ⏨㸦QR㸧࡞࡝ࡣࠊ㸰㸷ᖺࡢᥐ⨨௨๓ࡢ≧ἣ࡟ᅇᖐࡍ
࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ᫬௦࡛ࡶࠕ࡞ࢇࡽ>㔝⏕ື≀ࡀࡶࡓࡽࡍ@ᅔ㞴࡞࡝࡞ࡃࠊᮧࡢఫẸ࡛ⱞ᝟ࢆゝ࠸
❧࡚࡚࠸ࡓ⪅࡞࡝࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡍ 㸰ࠖ㸷㸧࡜ࡲ࡛ゝ࠸ษࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᕞࡢ㆙ഛ㝲㛗 KHDGJDPH
UDQJHU㸦QR㸧ࢆࡘ࡜ࡵࡿドゝ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊࠕ࣐ࣛࣖࡢ㔝⏕ື≀ࡀኻࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺஦ែ
ࡣࠊࡇࡢᅜ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᜝㎯GLVJUDFHࠖ 㸱㸮㸧࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ6HWXO ࡢ㒆㛗㸦QR㸧ࡣࠊࠕ㔝⏕
ື≀ࡀᆅୖ࠿ࡽ୍ᤲࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺࡞࡝࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㉳ࡇࢀࡤࠊࡑࢀࡣୡ⏺ࡀ࠶ࡓ࠿ࡶࡴࡁฟࡋ
ࡢ⫙ࢆࡉࡽࡍࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔࠖ㸱㸯㸧࡜ࠊ⊂≉ࡢ⾲⌧࡛ಖㆤࢆᨭᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ጤဨ఍࡟࡜ࡗ࡚ዲࡲࡋ࠸≧ἣࡣࠊ㠀ⱥ⣔ఫẸ࡜ࡋ࡚㸲㸮␒┠࡟Ⓩሙࡋࡓ
㒆㛗㸦QR㸧ࡢドゝ࠿ࡽኚ໬ࢆぢࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ

ࢃࡓࡋࡣ.XDOD.ODZDQJ࡜8OX7LDQJࡢ㒆㛗ࢆ㸰㸮ᖺࡘ࡜ࡵ࡚ཧࡾࡲࡋࡓࠋࢃࡓࡋࡣ㔝⏕ື≀࡟㛵
ᚰࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡇ࡛ࡣ㮵ࡀస≀᱂ᇵ࡟࡜ࡗ࡚୺せ࡞ᩛ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࠝ୰␎ ࠞ㮵ࡣࢦ࣒ࡢⱝⱆ
ࢆയࡘࡅࡲࡍࠋ㈋ࡋ࠸ேࠎࡣ㮵ࡼࡅࡢᰙࢆタࡅࡿ࡞࡝࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡑࢀࡣ࠿ࢀࡽ࡟࡜ࡗ࡚
ᅔ㞴࡟㐣ࡂࡿࡢ࡛ࡍࠋ㮵ࡓࡕࡀ୍ᤲࡉࢀࡿ࡜࠸࠺஦ែࡀ㉳ࡁࡿࡢࡣṧᛕ࡞ࡇ࡜࡛ࡍࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡇࡢᅜ
࡟࡜ࡗ࡚࠿ࢀࡽࡣ⿦㣭ရRUQDPHQW࡛ ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛ࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊస≀ࡢ᱂ᇵࡣᏲࡽࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ
ࠝ୰␎ࠞᪧไᗘ࡟❧ࡕ㏉ࡿࡇ࡜ࡣࠊࢃࡀᮧࡢேࠎ࡟࡜ࡗ࡚ⱞ㞴ࢆࡶࡓࡽࡍ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ⌧ᅾࡢ
≧ἣࡀ⥆ࡅࡤࠊ㮵ࡢ⤯⁛࡜࠸࠺஦ែࡣ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ࡛ࡋࡻ࠺㸱㸰㸧ࠋࠝ௨ୗ␎ࠞ

᭱ᚋࡢ⟠ᡤ࡛ಖㆤὴ࡟ㆡṌࡋࡘࡘࡶࠊࡇࡢ㒆㛗࡟࡜ࡗ࡚౪㏙ࡢຊⅬࡣస≀᱂ᇵࡢಖㆤࡀ➨୍࡛
࠶ࡾࠊᅜࡢࠕ⿦㣭ရࠖ࡟㐣ࡂ࡞࠸㔝⏕ື≀ࡣࠊࡑࡢ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ಖㆤࡉࢀࡿ࡭ࡁࡔ࡜ࡍࡿⅬ࡟
࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࣇࣂࢵࢡࡽࡀᙉࡃ᥎ዡࡋࡓᰙࡢタ⨨ࡣࠊ⤒῭ⓗ࡟వ⿱ࡢ࠶ࡿⱥ⣔ࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥ࡞࡝࡛ࡣྍ⬟ࡔ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㞽⣽⤒Ⴀࡢ࣐࣮ࣞ㎰Ẹ࡟ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢド
ゝ௨㝆ࠊሖࢆษࡗࡓ࠿ࡢࡼ࠺࡟ಖㆤᨻ⟇࡟ࡼࡾྰᐃⓗ࡞౪㏙ࡀ⥆ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡎࠊ㇟ࡸࢧ
ࣥࣂ࣮㮵ࢆಖㆤᑐ㇟ࣜࢫࢺ࠿ࡽ㝖እࡋࡓ⌧⾜ไᗘࢆ඲㠃ⓗ࡟Ḽ㏄ࡍࡿ୺ᙇ㸦QRࠊ㸧࡟ࡣࡌ
ࡲࡾࠊ࣐ࣛࣖ࠿ࡽ㮵ࡸ㇟ࡀ୍ᤲࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ㢪࠺ࡶࡢ㸦QRࠊࠊ㸧ࡲ࡛ࠊ࣐࣮ࣞ㎰Ẹࡢࡳ
࡞ࡽࡎࠊᨭ㓄ᒙ࡛࠶ࡿ࢖ࢠࣜࢫே࡜࣐࣮ࣞேࡢቃ⏺࡟఩⨨ࡍࡿ㒆㛗ࡽ࠿ࡽࡶ୙‶ࡀᄇฟࡍࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊጤဨ఍ࡢᕼᮃ࡟ἢࡗࡓᅇ⟅ࢆ㒆㛗ࡀ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ௜ࡁῧࢃࢀ࡚
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ࣂࣥࢧࠋࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡶែ஦ࡓࡋ஘ΰ࠿ࡉࡉ࠸ࠊ࠺࠸࡜ࡿࡍᐃྰࢆࢀࡑ࡟ࡕ┤ࡀẸ㡿ࡓࡁ࡚ࡗࡸ
≀ື⏕㔝ࠖࡿ࠶࡛㇟ᑐࡢࡳࡋᴦࠊࡃࡋ⨾ࠕࢁࡋࡴࠊࡎࡂ㐣࡟࡜ࡇ࡞ࢀࡲࡣᐖ⿕ࡿࡼ࡟࡝࡞㮵࣮
XO8 ࢆゝドࡢࡾ㏻᭩⛉ᩍ࠺࠸࡜࡝࡞㸧㸱㸱࠺㢪ࢆᖐᅇࡢ࡬ᗘไᪧࠊ࡟ᨾࡀࡿ࠸࡚ࡋℜ࡟ᶵ༴ࡀ
ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛࠿ᐃ࠿ࡢࡓ࠸࡚࠸⫈࡛ሙࡢࡑ࡚ࡋࡓᯝࠊࢆࡢࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࡀ㸧RQ㸦㛗㒆ࡢ JQDZDO.
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆゝドࡢḟࠊ࡚ࡋሙⓏࡀ㸧ࠊRQ㸦ྡ஧Ẹ㎰ࡢᇦᆅࡢࡑࠊ࡟ᚋ┤ࡢࡑ

⪅ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆᐖ⿕ࡿࡼ࡟≀ື⏕㔝ࠊࡀ㛗㒆ࡢࡽࡋࡓࢃࠋࡍࡲࡾ࠶࡛Ẹ㎰ࡢJQDZDO.XO8 ࡣࡽࡋࡓࢃ
⡿ࠊ࡜࣒ࢦࡣࡽࡋࡓࢃࠋࡍ࡛➨ḟࡓࡁ࡚ࡗࡸࠊ࡛ࡢࡿࡷࡋࡗ࠾࡜࠸ࡼࡤࢀࡍࢆゝドࠊ࡚᮶࡬ࡇࡇ࡞ࡳࡣ
㛗㒆ࠋࡍ࡛ヰ࡞⌮↓ࡣࡢࡿᏲࢆࡽࢀࡑ࡟᫬ྠࡽ࠿ᧁくࡢ≀ື⏕㔝ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗస࡛⏿ࡢᩘ」ࢆ
ࠋ㸧㸲㸱ࡍ࡛ࡢࢇࢀࡽ࠼ࡽࡋࡇࡶᰙࠊ࡚ࡂࡍࡋ㈋ࡣࡶ࡝ࡋࡃࡓࢃࠊࡀࡍࡲࡋពྠ࡟࡜ࡇࡿࡷࡋࡗ࠾ࡢ

࠿ࡉࡉ࠸࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆゝドࡢ᪨㊃ࡢ㏫ࡃ඲ࠊࡽࡀ࡞࡭㏙࡜ࡿࡍពྠ࡟㛗㒆
㔝ࡓࡋ᮶⏤࡟ࢀࡑࠊぬឤࢫࣥࣛࣂࡢ࡬↛⮬ࡢே࣮࣐ࣞࠊࡀࡓࡗ࠶࡛༙ᚋࡢ఍⫈බࡓࡏࡳࢆ஘ΰ
⪅ゝドࡿ஌ྡࢆ JQDJD'RWD'ேၟࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶ࡶゝドࡿࡏࡔ࠸ぢࢆໃጼࡢㆤಖ≀ື⏕
ࠊᚋࡓ࡭㏙ࢆࡉࡋᴦࡢ࡜ࡇࡿぢࢆጼࡢࡑࠊᚰ㛵ࡢ࡬≀ື⏕㔝ࠊࡎࡲࠋ࠸῝࿡⯆ࡣ㏙౪ࡢ㸧RQ㸦
ࡿ࠶ࡀᅉཎ࡟࡜ࡇ࠸࡞࠿ᒆࡁ⾜ࡀ⌮⟶ࡢ࡝࡞ཤ㝖ࡢⲡ㞧ࠊࡣ࡝࡞ᅬ࣒ࢦࡿࢀࡉࢆᧁく࡟࡝࡞㮵
ࠋࡿ࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࠊᚋࡓࡌ᩿࡜ࡔࡢ

ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࡽ࠿ࡿࢀࡃ࡚ࡋၿᨵࢆἣ≧ࡢࣝࢢࣥࣕࢪࡀࡽࢀ࠿ࠊࡣࡢ࡞ࡁዲࢆ≀ື⏕㔝ࡀࡋࡓࢃࠞ␎ࠝ
࠸࡜࡝࡞ࡍ่ࢆ㛫ேࠊࢀ㞳ࢆࣝࢢࣥࣕࢪࡀ⺅ࠊࡤࢀ࠸GHNFRWV࡚ࢀࡓಖࡀ≀ື⏕㔝࡟ษ㐺࡟ࣝࢢࣥࣕࢪ
ྠࡕࡓࡋࡓࢃࠊࡣ⋇ࡿ࠶࡛≀㐀⿕ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡾ㐀࠾ࢆ⋇࡜㛫ேࡣ⚄ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡽࡇ㉳ࡣ࡜ࡇ࠺
ࡍᐖࢆࡽࢀ࠿ࠊࡤࢀ࠸࡟ࡎฟࡽ࠿ᆅᜥ⏕࡞ษ㐺ࡢࡑࡀࡽࢀ࠿ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࡡࡵồࡋ᥈ࢆ⣊㣗ࡢࡑࠊᵝ
ࢪࠊࡣࡽࢀ࠿ࠋࡍࡲࡳዲࡶ⹡ࠊࡶ㇟ࡶ∵㔝࣮࣐ࣞࡣࡋࡓࢃࠞ␎୰ࠝࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞࡝࡞せᚲࡿ࡜ࢆື⾜ࡿ
ࡢࢱࣈ㔝ࡶ⹡ࠋ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡛እࡢࡑࡀ㛫ே࡝࠺ࡻࡕࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ࠸⾜ࡁⰋ࡛୰ࡢࣝࢢࣥࣕ
ࠞ␎ୗ௨ࠝࠋ㸧㸳㸱ࡍ࡛ࡢ࡞ࡳࡢࡁ࡜ࡓࢀࡽࡅࡘയࡣࡢࡿࡍࢆࡉᝏࡀ㇟ࠊࡋࡍࡲࢀࡃ࡚ࡋไᢚࢆᩘ

ࢭ࢖ࣛࠊࡾ࠶࡛ࡕ㐣ࡣࡢࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀࡾ⊁ࡢ㝈ไ↓࡞࠺ࡼࡢᅾ⌧ࠊࡣ⏨ࡢேၟࡢࡇࠊᚋࡢࡇ
ࠊࡣᙼࠋࡿࡍᙇ୺࡜ࡔࡁ࡭ࡿᡠ࡟᪉ࡾࡸࡢ᮶ᪧࡓ࠸࡚ࡋྍチࢆࢢࣥ࢕ࢸࣥࣁ࡟ࡳࡢ⪅ᣢᡤࢫࣥ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺ࢆㆤಖࡢ≀ື⏕㔝ࠊ࡚࠸Ⴣࢆἣ⌧ࡿ࠶ࡘࡘࢀࡉ஘ࡀࢫࣥࣛࣂࡢ⏺↛⮬
ࡢ᭷ᅛᕞࣥࣛࣅࣥࢫ࣭ࣜࢢࢾ㸦JQDGQ8 㛗㒆ࡓࡋሙⓏ࡚ࡗ࡞ࡶ࡜ே୍ࢆẸఫඛࠊ࡟๓┤ࡢ⏨ࡢࡇ
ࡉࡕᡴ⿬࡟ほ⌮೔ࡢ✀ࡿ࠶ࡓࡗ㏻ఝࡶ㸧RQ㸦㏙౪ࡢ㸧➼ྠ࡜ XOXKJQH3ࠋ⛠࿧ࡢᙇ୺㛗㤳ⓗ⤫ఏ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀ

࡭࠺࡞ࡇ࠾ࢆㆤಖࡢ᪉཮㛫ே࡜≀ື⏕㔝ࡣࡋࡓࢃࠋࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡋࢆ㛗㒆 ࡛XOEH-㛫ᖺ㸶㸰ࡣࡋࡓࢃ
ࠞ␎୰ࠝࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ㢪࡜࠿࠸࡞ࢀࡽࡅࡘぢ࠿࡜ࢇ࡞ࢆ⟇᪉ࡿࢀࡽᏲࡀ᪉཮ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠼⪃࡜ࡔࡁ
࡟ࢀࡇࡣࡋࡓࢃࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉᤲ୍࡜ࡣࡕࡓ㮵࡚ࡗࡼ࡟ࢢࣥ࢕ࢸࣥࣁ࡜໬ᴗၟࠊ࡛ᖺ㸳ࠊ㸲࡜࠶
࠼⪃࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡸ࡚࠸࠾࡚ࡋ࡜ࡗࡑࠊࡾ㝈࠸࡞ࡽ࡞࡟࠺ࡼ࠺くࢆ␆ᐙࡣࡕࡓ⹡ࠞ␎୰ࠝࠋࡍࡲࡋᑐ཯ࡃᙉ
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ࡲࡍࠋ㇏࠿࡞⪅ࡣ㈋ࡋࡁ⪅ࢆ㈎ࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ೧኱࡞ࡿ⪅ࡣ㌟ศࡢప࠸⪅ࢆയࡘࡅ࡚ࡣ࠸ࡅࡲࡏ
ࢇࠋྠࡌࡼ࠺࡟ࠊே㛫ࡶ⋇ࢆᢚᅽࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡍ㸱㸴㸧ࠋࠝ௨ୗ␎ࠞ
 
ࡇࡢ㒆㛗࡟కࢃࢀࡓඛఫẸࡢ⏨㸦QR㸧ࡶࡲࡓࠊࠕṆࡴࡇ࡜࡞ࡃ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢ࡛ࠊ
㔝⏕ື≀ࡢᩘࡀ෌ࡧ‶ࡓࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠖ㸱㸵㸧࡜ドゝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊࢾࢢࣜ
࣭ࢫࣥࣅࣛࣥᕞ࡛ࡢ⫈ࡁྲྀࡾ࡛ࡣࠊ᭱ᚋ࡟ࡸࡸⴠࡕ╔ࡁࢆྲྀࡾᡠࡋࡓࡶࡢࡢࠊࢭࣛࣥࢦ࣮ࣝᕞ
࡟ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡞ᢈุࡀࠊ඲య࡛ࡣᑡᩘ࡛࠶ࡿࡶࡢࡢ⾲᫂ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋⓑேࡢ
ᅽຊᅋయࡢࡼ࠺࡞ࣟࣅ࣮άືࡣࡲࡲ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᆅᇦࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ┤᥋ࠊ
⮬ࡽࡢⱞቃࢆ࣐࣮ࣞேࡓࡕࡣࡇࡢᶵ఍࡟⏦ࡋ❧࡚࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⤖ᒁࠊࡇࡢᕞ࡛㔝⏕ື≀ಖㆤ࡟㛵ࡋ࡚⮬ࡽࡢぢゎࢆ⾲᫂ࡋࡓࡢࡣࠊ㸳㸵ྡ୰㸳㸮ྡ࡟ࡢࡰࡿࠋ
ࡑࡢ࠺ࡕࠊᙉᙅࡣ࡜ࡶ࠿ࡃࠊಖㆤᨻ⟇࡟ᢈุⓗ࡞ពぢࢆ㏙࡭ࡓ⪅ࡣ㸯㸯ྡ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
࠿࡞ࡽࡎࡋࡶពぢࢆ㏙࡭࡞ࡃ࡜ࡶࠊ㔝⏕ື≀ࡢ⿕ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢಶேⓗ⤒㦂ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡓࡶࡢࡶ
㸳ྡ࠸ࡓࠋᢈุⓗពぢࢆ㏙࡭ࡓࡢࡣࠊ㎰Ẹ㸲ྡ㸦QRࠊࠊࠊ㸧ࠊ㤿㐨ᩜタ࡟ᦠࢃࡿປാ
⪅㸦QR㸧ࠊ⫋ᴗ୙ヲࡢ⪅㸦QR㸧ࠊࡑࡋ࡚ࠊ࡞࡟ࡼࡾࡶᆅᇦࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡛࠶ࡿ㸳ྡࡢ㒆㛗
ࡓࡕ㸦QRࠊࠊࠊࠊ㸧ࡢጼࡀࡑࡇ࡟࠶ࡗࡓࠋྠࡌ♫఍ᒙ࡟ᒓࡍࡿ௚ࡢ㸯㸶ྡࡀಖㆤ
ㄽ⪅ࡢồࡵࡿᅇ⟅࡟ἢࡗࡓ౪㏙ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡢ࡜ẚࡋ࡚ࠊ࠿ࢀࡽࡢᏑᅾࡣ㝿❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௚᪉ࠊ㔝⏕ື≀ಖㆤࢆᨭᣢࡋࡓ⪅ࡓࡕࡢ୰࡟ࠊጤဨ఍ࡢぢゎ࠿ࡽࡣ⮬❧ࡋࡓ⊂≉ࡢ⮬↛ほࢆ
ぢ࠸ࡔࡏࡿࡢࡶ⯆࿡῝࠸ࠋࡲࡓࠊࢭࣛࣥࢦ࣮ࣝᕞࡢබ⫈఍࡜ࡣ␗࡞ࡾẚ㍑ⓗ⋡┤࡞ពぢࡀ㏙࡭
ࡽࢀ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊࡑࢀ࡛ࡶ࣐࣮ࣞேࡢከᩘࡣಖㆤࡢ⌮ᛕ࡟㈶ពࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠊ㔝
⏕ື≀ࡢ౯್ࢆ⌮ゎࡋࠊࡑࡢಖㆤࢆᮃࡳࠊࡑࢀࢆᢸ࠸࠺ࡿࡢࡀ㸦ⱥ⣔㸧ⓑேࡢࡳࡔ࡜ࡍࡿࣇࣂ
ࢵࢡࡽಖㆤࣟࣅ࣮ࡀᢪࡃഫᓊ࡞ぢ᪉ࡣಟṇࡉࢀࡿ࡭ࡁࡔࢁ࠺ࠋ



୕

㸦୕㸧࣌ࣛᕞ
⫈ࡁྲྀࡾ࡟Ⓩሙࡋࡓࡢࡣ㐃ྜᕞ᭱ከࡢ㸷㸵ྡ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕ㸱㸯ྡࡣࠊ㨶㢮ࡸἙᕝ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ᝟ሗᥦ౪࡟⤊ጞࡋ㸱㸶㸧ࠊ㔝⏕ື≀࡟㛵ࡋ࡚ఱࡢ᝟ሗࡶពぢࡶ⾲᫂ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛
ࡣᑐ㇟እ࡜ࡋࠊ᳨ウᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢࡣṧࡾࡢ㸴㸴ྡ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࠊ࣐࣮ࣞே㎰Ẹࡣ㸱㸯ྡࢆ
ᩘ࠼ࠊ᭱኱ࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆᵓᡂࡍࡿࠋḟ࡟ࡳࡿࣃࣁࣥᕞ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㎰ᆅ㛤Ⓨ࡜᳃ᯘఆ᥇ࡀ㐍⾜ࡋ
ࡘࡘ࠶ࡗࡓࡇࡢᕞ࡛ࡣࠊࡑࡢ㐣⛬࡛࣐࣮ࣞே㎰Ẹ࡜㔝⏕ື≀࡜ࡢ⾪✺ࡣ๓஧ᕞࡼࡾࡶ⃭ࡋ࠸ࡇ
࡜ࡀண᝿ࡉࢀࠊ㎰Ẹࡢከࡃࡀࡇࡢ⫈ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ␗㆟⏦ࡋ❧࡚࡟฼⏝ࡋࡓࡢࡔࢁ࠺࡜᥎ᐹࡉࢀ
ࡿࠋḟ࠸࡛ከ࠸ࡢࡣ㒆㛗㸦๪㒆㛗㸲ྡࢆྵࡴ㸧㸰㸱ྡࠊ࠿ࢀࡽࡼࡾࡶ㎰Ẹࡢ❧ሙ࡟㏆࠸ᮧ㛗ࡀ
㸳ྡࠊ୰ᅜ⣔ఫẸࡶ㸰ྡࠊࡉࡽ࡟ඛఫẸ㒊᪘ࡢ㛗KHDGPDQRIWKH*ULN6DNDLࢆྡ஌ࡿே≀࡞
࡝ࡀࡑࡢ୰࡟ྵࡲࢀࡿࠋ
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㼚㼛㻚㻟 㼍㼟㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼠㻌㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡 㔝⏕ື≀䛻ቑῶ䛿ぢ䜙䜜䛺䛔䚹
㇟䛻䜘䜛ඛఫẸ䜈䛾⿕ᐖ䚹䛧䛛
䛧䚸䝬䝺䞊䛾ᮧே䛻⿕ᐖ䛿䛺
䛔䚹
䞉⿕ᐖ䜢䜒䛯䜙䛩䝃䞁䝞䞊㮵䛿᰿⤯䛥䜜䜛䜉䛝䛰䚹䛭
䜜䛻䛹䛾⛬ᗘ䛾᫬㛫䛜䛛䛛䜛䛾䛛䛿䜟䛛䜙䛺䛔
䛜䚹
䞉䝃䞁䝞䞊㮵䜢ಖㆤ䛩䜛䛾䛿䚸㈈⏘䜢Ᏺ䜛ᶒ฼䛜ಖ
ᣢ䛥䜜䛶䛛䜙䛰䚹
䞉ᨻᗓ䛜㇟䛾䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛻㈐௵䜢ᣢ䛴䜉䛝䛷䛒䜚䚸
ධ᳜ᆅ䛾ఫẸ䛾㈈⏘䛾ಖ඲䛾䛯䜑䛻┤䛱䛻᥼ຓ䜢
୚䛘䜛䜉䛝䛰䚹
㻠 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 䞉䝃䞁䝞䞊㮵䛜ಖㆤ䝸䝇䝖䛻ᅇᖐ䛧䛶䛧䜎䛖䛸䚸ఱ䛜㉳䛣䜛䜔䜙ぢᙜ䛜䛴䛛䛺䛔䚹
㻡 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻠䛻ྠព
㻢 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻠䛻ྠព
㻣 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻠䛻ྠព
㻤 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻠䛻ྠព
㻥 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻠䛻ྠព
㻝㻜 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻠䛻ྠព
㻝㻝 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻠䛻ྠព
㻝㻞 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻠䛻ྠព
㻝㻟 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻠䛻ྠព
㻝㻠 㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡 㼚㼛㻚㻟䛻ྠព
㻝㻡 㼓㼍㼙㼑㻌㼞㼍㼚㼓㼑㼞
㇟䛜ಖㆤᑐ㇟䛛䜙እ䛥䜜䛶䛛䜙
ῶᑡ䛧䛶䛔䜛䚹≏䜒ጼ䛜ぢ䜙䜜䛺
䛟䛺䛳䛯䚹
䞉⌧≧䛜⥆䛡䜀䚸䝨䝷ᕞ䛛䜙䠍ᖺ⛬ᗘ䛷䝃䞁䝞䞊㮵
䛿㥑㏲䛥䜜䛶䛧䜎䛖䛰䜝䛖䚹
䞉䝃䞁䝞䞊㮵䛾⿕ᐖ䛿䚸䝥䝷䞁䝍䞊䛻䜘䜛㎰ᅬ䛾ᡭධ
䜜୙㊊䛻䜘䜛䜒䛾䛰䚹
䞉㇟䛿⤯⁛䛻ℜ䛧䛶䛚䜚䚸ಖㆤᑐ㇟䛻ᡠ䛥䜜䜛䜉䛝䛷
䛒䜛䚹
䞉䝃䞁䝞䞊㮵䛾ῶᑡ䛷⮬↛⏺䛾䝞䝷䞁䝇䛜ᔂ䜜䚸䛭
䛾䛯䜑䛻⹡䛻䜘䜛ᐙ␆䜈䛾⿕ᐖ䛜ቑ䛘䛶䛔䜛䚹
㻞㻜 㼒㼛㼞㼙㼑㼞㻌㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡䠄㻞㻢䛾∗ぶ䠅
≏䜔㇟䛾ῶᑡ䚹Ỉ∵䜒䝝䞁䝍䞊
䜔ඛఫẸ䛾ᤕ⋓䛻䜘䜚ⴭ䛧䛟ῶ
ᑡ䛧䛯䚹
Ỉ∵䛻䜘䜛㎰ᴗ䜈䛾⿕ᐖ䛿䜋
䛸䜣䛹䛺䛔
䞉≉ู䛺ಖㆤ༊䜢タ䛡䛺䛡䜜䜀኱ᆺື≀䛿Ṛ䛻⤯
䛘䜛䛰䜝䛖䚹
䞉䛧䛛䛧䚸㇟䛸䝃䞁䝞䞊㮵䛾ಖㆤᑐ㇟䝸䝇䝖䜈䛾᚟ᖐ
䛻䛿཯ᑐ䛷䛒䜛䚹
䞉䝃䞁䝞䞊㮵䛿᰿⤯䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹
㻞㻢 㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡
䛛䛴䛶ᆅᇦ䛻䛯䛟䛥䜣䛔䛯䝃䞁
䝞䞊㮵䛿䠑䠈䠒㢌䛻䛺䛳䛶䛧䜎䛳
䛯䚹
䞉Ꮮ䛯䛱䛜䝃䞁䝞䞊㮵䜢ぢ䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䜛䛛␲ၥ䛰䚹
㐺ษ䛷ྜ⌮ⓗ䛺㔝⏕ື≀䛾ಖㆤᥐ⨨䛜ㅮ䛨䜙䜜䜛
䜉䛝䛰䚹
㻟㻜 㼞㼡㼎㼎㼑㼞㻌㼍㼚㼐㻌㼒㼞㼡㼕㼠㻌㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 ㇟䛺䛹䛾㔝⏕ື≀䛾ⴭ䛧䛔ῶᑡ
䝂䝮᱂ᇵ䜈䛾䝃䞁䝞䞊㮵䛾⿕
ᐖ䛿ᑠ䛥䛔䛜䚸㇟䛾䛭䜜䛿῝
้䛰䚹
䞉䝃䞁䝞䞊㮵䛾↓ไ㝈䛾ቑຍ䜈䛾ไ⣙䛿ᚲせ䛰
䛜䚸ఱ䜙䛛䛾ಖㆤ䜒ᚲせ䛰䚹
䞉㇟䜔䝃䞁䝞䞊㮵䛾᰿⤯䛿ㄗ䜚䛰䛜䚸ᐖ䜢䜒䛯䜙䛩䜒
䛾䛿䚸᭷㈨᱁⪅䛻䜘䛳䛶㥑㝖䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䞉⹡䛜ቑຍ䛧䛶䛔䜛䚹㔝䝤䝍䛾㢌ᩘ䜢ᢚ䛘䜛䛾䛻᭷⏝
䛰䛜䚸ே㛫䛻䛸䛳䛶䜒༴㝤䛰䚹
㻟㻝 㼗㼑㼠㼡㼍㻌㼗㼍㼙㼜㼛㼚㼓䠄ᮧ㛗䠅
㇟䛻䜘䜛⡿䚸䝞䝘䝘䚸䝟䜲䝘䝑䝥
䝹䚸䝃䝖䜴䜻䝡䚸䝍䝢䜸䜹䚸䝂䝮
᱂ᇵ䜈䛾⿕ᐖ䚹
㻟㻞 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 ㇟䛾ᜍᛧ 㼚㼛㻚㻟㻝䛻ྠព
㻟㻟 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻟㻝㻘㻟㻞䛻ྠព
㻟㻠 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻟㻝㻘㻟㻞䛻ྠព
㻟㻡 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻟㻝㻘㻟㻞䛻ྠព
㻟㻢 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻟㻝㻘㻟㻞䛻ྠព
㻟㻣 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻟㻝㻘㻟㻞䛻ྠព
㻟㻤 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻟㻝㻘㻟㻞䛻ྠព
㻟㻥 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻟㻝㻘㻟㻞䛻ྠព
㻠㻜 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻟㻝㻘㻟㻞䛻ྠព
㻠㻝 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻟㻝㻘㻟㻞䛻ྠព
㻠㻞 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻟㻝㻘㻟㻞䛻ྠព
㻠㻟 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻟㻝㻘㻟㻞䛻ྠព
㻠㻠 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻟㻝㻘㻟㻞䛻ྠព
㻠㻡 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻟㻝㻘㻟㻞䛻ྠព
⾲䐥㻼㼑㼞㼍㼗ᕞ
䠄␒ྕ䛿⫈䛝ྲྀ䜚㡰䠅
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㻠㻢 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻟㻝㻘㻟㻞䛻ྠព
㻠㻣 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻟㻝㻘㻟㻞䛻ྠព
㻠㻤 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻟㻝㻘㻟㻞䛻ྠព
㻠㻥 㻿㼍㼚㼕㼠㼍㼞㼥㻌㻮㼛㼍㼞㼐㻌㼘㼛㼞㼞㼥㼐㼞㼕㼢㼑㼞
䝃䞁䝞䞊㮵䛜ῶᑡ䛧䛶䛔䜛䛸䛿
ᛮ䜟䛺䛔䚹 ㇟䛾⿕ᐖ䛿኱䛝䛔䚹
䞉䝃䞁䝞䞊㮵䛾᰿⤯䛸䛔䛖஦ែ䛿㉳䛣䜙䛺䛔䛸⪃䛘
䜛䚹䜎䛯䚸䝃䞁䝞䞊㮵䛾⊁䜚䛾඲㠃⚗Ṇ䛻䛿཯ᑐ䛩
䜛䚹
㻡㻜 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 䝃䞁䝞䞊㮵䛾኱ᖜ䛺ῶᑡ
䝃䞁䝞䞊㮵䛿䛛䛴䛶⿕ᐖ䜢ཬ
䜌䛧䛯䛻䛩䛞䛺䛔䚹㇟䛾⿕ᐖ䜒
῝้䛷䛿䛺䛔䚹
䞉䝃䞁䝞䞊㮵䛾ಖㆤᑐ㇟䝸䝇䝖䜈䛾᚟ᖐ䛻䛿㈶ᡂ䛩
䜛䚹⌧≧䛷䛿⤯⁛䛿ච䜜䛺䛔䚹
㻡㻝 㼍㼟㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼠㻌㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡
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䞉㔝⏕ື≀䛾⫗䚸䝖䝻䝣䜱䛾኎㈙䛿ไ㝈䛥䜜䜛䜉䛝䛷
䛒䜛䚹
䞉㔝⏕ື≀䛾䝃䞁䜽䝏䝳䜰䝸䜢๰タ䛩䜛䛾䛿ᚲせ䛰䚹
䞉䝬䝺䞊༙ᓥ䛛䜙㔝⏕ື≀䛜㥑㏲䛥䜜䜛䛣䛸䛿Ⴣ䛛
䜟䛧䛔䚹䜎䛯䚸㔝⏕ື≀䛿ᚋୡ䛾ே䚻䜈䛾㑇⏘䛸䛧
䛶ಖㆤ䛥䜜䜛䜉䛝䛰䛸⪃䛘䜛䚹
䞉㎰ᴗ⤒Ⴀ⪅䛜䚸స≀ಖㆤ䛾ᶒ฼䜢⾜౑䛩䜛䛾䛻඘
ศ䛺᪋タ䚸ჾල䜢฼⏝䛩䜛䛾䜢ᨻᗓ䛜ጉᐖ䛧䛶䛿䛺
䜙䛺䛔䚹
䞉ᨻᗓ䛿䚸ᑠᅵᆅ⤒Ⴀ⪅䛜㔝⏕ື≀䛻䜘䛳䛶䜒䛯䜙
䛥䜜䜛῝้䛺⿕ᐖ䛻ᑐฎ䛩䜛䛾䛻ᚲせ䛺᥼ຓ䜢䛚䛣
䛺䛖䜉䛝䛷䛒䜛䚹
㻝㻞㻞 㼟㼙㼍㼘㼘㻌㼔㼛㼘㼐㼑㼞䠄䝇䝬䝖䝷⣔䠅 㮵䜒⹡䜒䛔䛺䛔䚹
㇟䛻䜘䜛䝁䝁䝘䝑䝒䚸䝣䝹䞊䝒䜈
䛾⿕ᐖ
䞉䠑䠍ே䛾䝇䝬䝖䝷⣔䝬䝺䞊ேᑠᅵᆅ⤒Ⴀ⪅䜢௦⾲䛧
䛶᮶䛶䛔䜛䚹
䡡㇟䜢኱ኌ䜢ฟ䛧䛶㏣䛔ᡶ䛳䛶䛔䜛䚹
㻝㻞㻠
㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡㻘㻌㼒㼛㼞㼙㼑㼞
㼕㼚㼟㼜㼑㼏㼠㼛㼞㻌㼛㼚㻌㼕㼞㼞㼕㼓㼍㼠㼕㼛㼚
㼟㼏㼔㼑㼙㼑
኱ᆺ㔝⏕ື≀䛿䜋䛸䜣䛹䛔䛺䛟
䛺䛳䛯䚹㔝䝤䝍䛺䛹䛜᫬ᢡ䜔䛳䛶
䛟䜛⛬ᗘ䛰䚹
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㻽㻤 㻽㻥 ಖㆤᨻ⟇䜈䛾ពぢ
㻝㻞㻡 㼗㼑㼠㼡㼍㻌㼗㼍㼙㼜㼛㼚㼓
㔝䝤䝍䛻䜘䜛⡿䜈䛾⿕ᐖ䚹䛭䛾
䛫䛔䛷䚸ᮧே䛯䛱䛿⡿᱂ᇵ䜢㌋
㌉䛔ጞ䜑䛶䛔䜛䚹
㻝㻞㻢 㼍㼟㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼠㻌㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡 㼚㼛㻚㻝㻞㻠㻘㻝㻞㻡䛻ྠព
㻝㻞㻣 㼗㼑㼠㼡㼍㻌㼗㼍㼙㼜㼛㼚㼓 㼚㼛㻚㻝㻞㻠㻘㻝㻞㻡䛻ྠព
㻝㻞㻤 㼍㼟㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼠㻌㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡 㼚㼛㻚㻝㻞㻠㻘㻝㻞㻡䛻ྠព
㻝㻞㻥 㼗㼑㼠㼡㼍㻌㼗㼍㼙㼜㼛㼚㼓 㼚㼛㻚㻝㻞㻠㻘㻝㻞㻡䛻ྠព
㻝㻟㻝 㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡
䛛䛴䛶䛧䜀䛧䜀ゼ䜜䛶䛔䛯㇟䚸䝬
䝺䞊Ỉ∵䚸≏䛿ぢ䜙䜜䛺䛟䛺䛳
䛯䚹
䝃䞁䝞䞊㮵䚸㔝䝤䝍䛾⿕ᐖ䛿኱
䛝䛔䛜䚸ᰙ䜢స䜛䛣䛸䛿䛧䛶䛔䛺
䛔䚹
䞉㻝㻟ྡ䛾䝬䝺䞊ே䛜㈶ྠ
㻝㻟㻞 㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡
㇟䚸䝃䞁䝞䞊㮵䛿䜘䛟ぢ䜙䜜䜛
䛜䚸䝬䝺䞊Ỉ∵䛿┠ᧁ䛥䜜䛶䛔
䛺䛔䚹
㇟䛻䜘䜛⡿స䜈䛾⿕ᐖ


ࡉ࡚ࠊ࣌ࣛᕞ࡛ࡢ⫈ࡁྲྀࡾࡣࠊࢭࣛࣥࢦ࣮ࣝᕞ࡛ࡳࡽࢀࡓணᐃㄪ࿴ⓗ࡞㞺ᅖẼ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡞ጞ
ࡲࡾ᪉ࢆࡳࡏࡓࠋ8OX%HUPDQࡢ๪㒆㛗ࢆྡ஌ࡿ⏨ࡀࠊ࿘㎶ᆅᇦࡢ㎰Ẹ㸯㸮ྡࢆᘬࡁ㐃ࢀཱྀ࡚ⅆ
ࢆษࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸦QR㸧ࠋ

  ࠝ␎ࠞࢃࡓࡋࡣ㔝⏕ື≀ࡢᩘ࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀ࠶ࡗࡓ࡞࡝࡜ࡣㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ㇟ࡀࡋࡤࡋࡤࡸࡗ
࡚ࡁ࡚ඛఫẸ࡟⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࢃࡓࡋ࡝ࡶࡢᮧ࡛ࡣ㇟࡟ࡼࡿ኱ࡁ࡞⿕ᐖࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠝࠋ ୰
␎ࠞࢧࣥࣂ࣮㮵ࡀ᏶඲࡟୍ᤲࡉࢀࡿࡲ࡛࡟࠶࡜࡝ࢀࡔࡅࡢ᫬㛫ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢃ࠿ࡾࡲࡏࢇࡀࠊᐖ
ࢆ࠾ࡼࡰࡍࢧࣥࣂ࣮㮵ࡣ᰿⤯ࡉࢀ࡚ࡋ࠿ࡿ࡭ࡁ࡛ࡍࠋࡍ࡭࡚ࡢࢧࣥࣂ࣮㮵ࡀ᰿⤯ࡉࢀࢀࡤⰋ࠸࡜ࡲ࡛࠸
࠺ࡘࡶࡾࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠋ⌧ᅾࡢ≧ἣࡢୗ࡛࠿ࢀࡽࡣ༴ᶵ࡟ℜࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࢃࡓࡋࡀ
⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࡢࡣࠊ࠿ࢀࡽ࡟ಖㆤࢆ୚࠼ࡿࡢࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ㈈⏘ࢆᏲࡿᶒ฼ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠿ࡽ࡟ࡋ࡚࠸
ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋࠝ୰␎ࠞ㇟ࡢ㢌ᩘࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡣᨻᗓࡀ㈐௵ࢆࡶࡗ࡚ࡋ࡚ḧࡋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊධ᳜ᆅࡢேࠎࡢ㈈⏘ࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ࡓࡔࡕ࡟᥼ຓࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡭ࡁ࡞ࡢ࡛ࡍ㸱㸷㸧ࠋ

㏆㞄ࡢ %HKUDQJ8OX࠿ࡽࡸࡗ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺㎰Ẹ㸦QR㸧ࡣ⥆࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡿࠋ

ࢧࣥࣂ࣮㮵ࡀಖㆤࡉࢀࡿ࡭ࡁື≀ࡢࣜࢫࢺ࡟᚟ᖐࡍࡿ࡞࡝࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㉳ࡁࡓሙྜࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜
ࡀ㉳ࡇࡿࡢ࠿ぢᙜࡀࡘࡁࡲࡏࢇࠋࢃࡓࡋࡣࠊࡑࢀࢆ▱ࡾࡓࡃ࡚ࡸࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡍ㸲㸮㸧ࠋࠝ௨ୗ␎ࠞ

⥆࠸࡚ࠊ㸲ᖺ㛫ࠊ㔝⏕ື≀ಖㆤ㆙ഛᐁJDPHUDQJHU ࢆ໅ࡵ࡚ࡁࡓே≀㸦QR㸧ࡀドゝ࡟ࡓࡘࠋ
ᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊࢧࣥࣂ࣮㮵ࠊ㇟ࡀಖㆤᑐ㇟࠿ࡽእࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ⴭࡋ࠸㢌ᩘῶᑡࡀ⏕
ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ࡜ࡾࢃࡅ㇟ࡀ⤯⁛ࡢ༴ᶵ࡟ℜࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿ㸲㸯㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢド
ゝ࡛ጤဨ఍ഃࡀ୍ᜥࡘ࠸ࡓࡢࡶࡘ࠿ࡢ㛫ࠊࡇࢀࢆ┿ࡗྥ࠿ࡽྰᐃࡍࡿ࠿ࡢዴࡃࠊබ⫈఍఍ሙ࠿
ࡽ㸱࣐࢖ࣝ㞳ࢀࡓᮧࡢ㛗㸦QR㸧࡟⋡࠸ࡽࢀࡓ㸯㸵ྡࡶࡢ㎰Ẹࡢ୍ᅋ㸦QR㹼㸧ࡀࡸࡗ࡚
ࡁ࡚ࠊ㇟ࡢⴭࡋ࠸⿕ᐖࠊᜍᛧ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ%DJDQ'DWRKࡢඖ㒆㛗ࢆྡ஌ࡿ⏨㸦QR㸧
ࡣࠊࢧࣥࣂ࣮㮵࡜㇟ࢆಖㆤᑐ㇟ࣜࢫࢺ࡟ᡠࡍࡇ࡜࡟཯ᑐࢆ⾲᫂ࡋࠊࡉࡽ࡟ࠕࢧࣥࣂ࣮㮵ࡀ᰿⤯
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᮃࡴࠖ࡜ࡲ࡛୺ᙇࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⌧㒆㛗⫋࡟࠶ࡿࡑࡢᜥᏊ㸦QR㸧ࡀࡸࡗ
࡚ࡁ࡚ࠊࠕࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣࢃࡓࡋࡓࡕࡢᏞࡓࡕࡀࢧࣥࣂ࣮㮵ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
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ࡢࡑࠊ࡭㏙࡜࡝࡞ࡔ㸧㸰㸲ࠖࡁ࡭ࡿࢀࡉ౪ᥦࡀ⟇ㆤಖࡓࡗ࡞࠿࡟⌮࡛ษ㐺࡟≀ື⏕㔝ࠕࠊࠖ࠿࠸
ဨጤᰝㄪࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡣࡾྲྀࡁ⫈ࡢ࡛ᕞࣛ࣌ࠊࡋ஘ΰ࠿ࡉࡉ࠸ࡣἣ≧ࠋࡍ࡞ࡾ࡜࡚࡚ࢃ࠶ࢆሙ
ࠋࡓࡗ࠶ࡘࡘࡳ㐍࡜࡬ྥ᪉࠸࡞ࡃࡋࡲᮃ࡚ࡗ࡜࡟఍
ࡓࡁ࡚࠼ቑࡀゝドࡿࡍ⾲ࢆព㈶࡟ὴㆤಖ࡟ࠎᚎࠋࡍᡠࡾྲྀࢆࡁ╔ࡕⴠࡣࡾྲྀࡁ⫈ࠊ㝆௨┙୰
ゝࡣ࡜ࡢࡶࡓࡗἢ࡟ពࡢ࣮ࣅࣟㆤಖࡶࡋࡎᚲࠊࡶศ࠸ゝࡢࠎேࡓࡋ࠺ࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿
ࠋ࠺ゝ࡟࠺ࡼࡢࡂࡘࡣ㸧RQ㸦㛗㒆๪ࡢ LDNJQX6ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸㞴࠸

࡛せᚲࡣᐃタᮇ⊟⚗ࡢࡵࡓࡢ㮵࣮ࣂࣥࢧࠋࡍࡲࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗῶࡣᩘࡢ㮵࣮ࣂࣥࢧࠞ␎ࠝ
࣐ࣖࣛࡣ㮵࣮ࣂࣥࢧࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞࠼ᛮ࡟࠺ࡑࡾࡇ㉳ࡣែ஦࠺࠸࡜࡝࡞⁛⤯ࡢࡑࠊࡀ࠺ࡻࡋ
ࠊ㮵ࡢ㢮✀ࡿࡺࡽ࠶ࠊࡤࡅ⥆ࡀࡓ࠿ࡾࡸࡢไつࡢᅾ⌧ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋᜥ⏕࡟ࢁࡇ࡜ࡿ⮳ࡢ
ࡓࢃࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ἲྜ㠀ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗᧁࡃ࡞ቃぢࠊࡀ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡢ⇍ᡂᮍ࡜࠺ࢁ࠶࡛㞤ࡀࢀࡑ
ࠞ␎ୗ௨ࠝࠋ㸧㸱㸲࠺ࡻࡋ࡛࡜ࡇࡘᧁࢀ࠶࡛ࢇ࡞ࡤࡽ࡞㮵ࡓࡅ࠿ぢࡣ࡟ⓗேಶࡶࡋ

ᙇ୺ࡢࡾᐤὴㆤಖ࡚ࡋ࡜ࡔせᚲࡣ㝈ไࡢ࡝࡞ࡿࡅタࢆᮇ⊟⚗ࡣ࡟ࡵࡓࡄ㜵ࢆᑡῶࡢ㮵࣮ࣂࣥࢧ
ࡿ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࡍ⁛⤯ࡀ㮵࣮ࣂࣥࢧ࡛ᅵ඲࣐ࣖࣛࠊ࡚ࡗ࡜࡟㛗㒆๪ࡢࡇࠊࡢࡢࡶࡿࡏࡳ࡚ࡋࢆ
ࡢᣢಖ※㈨ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛㇟ᑐࡢࢶ࣮࣏ࢫ࡛ࡲࡃ࠶ࡣ㮵ࡓࡲࠋ࠸࡞ࡂࡍ࡟᝿ᗁࡣࡢ࠺࠸࡜࡝࡞
ồࢆㆤಖࡢ≀ື࡛⏤⌮ࡿ࡞␗ࡣ࡜ὴㆤಖࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺ࢆ㝈ไࡢࡵࡓ
ࠋࡿࢀࡽぢࡶ࡟㸧RQ㸦Ẹ㎰స⡿ࡢ QDUX.XWD% ࡣぢពࡿࡵ

ከࡾࡼ࡟ࢢࣥ࢕ࢸࣥࣁࡓࡂ㐣ࡁ⾜ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋᑡῶࡃࡋⴭࡣ≀ືࡢᆺ኱ࡅࢃࡾ࡜ࠊ≀ື⏕㔝ࠞ␎ࠝ
ࢭ࢖ࣛࡢࡾ⊁㮵ࠊᖺẖࠊ࡚ࡘ࠿ࡶࡋࡓࢃࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡉᤲ୍ୖᐇ஦ࡣ㮵࣮ࣂࣥࢧࠊ࡛ᇦᆅࡢࡃ
ࡽ࠿ࢺࢫࣜࡢ≀ືࡁ࡭ࡿࢀࡉㆤಖࡀ㮵࣮ࣂࣥࢧࠊࡸ௒ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓ࠼ࡲᤕࢆ㮵ࠊࡋᚓྲྀࢆࢫࣥ
ࡓࡢ㇟࡜㮵࣮ࣂࣥࢧࡣࡋࡓࢃࠞ␎୰ࠝࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ࡲᤕࢆ㮵ࠊ᮶௨࡚ࢀ࠿㝖
ࠞ␎ୗ௨ࠝࠋ㸧㸲㸲ࡍ࡛ࡢࡶࡴᮃࢆ࡜ࡇࡿᡠ࡟᪉ࡾࡸࡢ᮶ᪧࠊ࡟ࡵ

ࢆ௳᮲ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡋᙇ୺ࢆᛶせᚲࡢㆤಖ࡛ᙧࡓࡗࡑ࡟ྥពࡢ఍ဨጤᰝㄪࠊࡓࡲ
ࡢḟࡣ㸧RQ㸦㛗㒆ࡢ URJQHPH7ࠋࡿࢀࡽぢࡃከࡶࢫ࣮ࢣ࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡿ࠸࡚ࡋពྠ࡛ୖࡓࡅࡘ
ࠋࡿ࡭㏙࡟࠺ࡼ

ᐖ⿕࡚ࡘ࠿ࡣࡕࡓ≀ື⏕㔝ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡴᮃࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࢀゼࡀែ஦࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ⤯᰿ࡀ㮵ࡸ㇟ࡣࡋࡓࢃ
ࡋࡲ࠸࡚ࢀᛧࡾࡼ࡟࡞ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡲ㎸ࡁᕳ࡟ゴッ࡛࡜ࡇࡘᧁࢆࢀࡑࠊࡣࡕࡓẸ㡿ࡢࡋࡓࢃࠊࡋࡽࡓࡶࢆ
㡿ࠊࡤࡽ࡞ࡿࢀࡉ♧᫂ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢ࠸ࡼࡶ࡚ࡗᧁࢆࡕࡓ≀ືࡢࡑࠊྜሙࡓࡅ࠺ࢆᐖ⿕ࠊࡶࡋࡶࠋࡓ
ࡻࡋࡲࡾ࠶࡛ࡿࡍ㏄Ḽࢆ࡜ࡇࡿࡍᖐᅇ࡟ᗘไࡢ᮶ᪧࡓࡁ࡚ࡋ㝈ไࢆࡾ⊁࡚ࡗࡼ࡟ࢫࣥࢭ࢖ࣛࡣࡕࡓẸ
ࡄࡣࡓࡋ໬ᭀปࠊࡓࡲࠋࢇࡏࡲ࠸ᛮࡣ࡜࡜ࡇ࠸ࡋࡲዲࢆ࡜ࡇࡘᧁࢆ㇟ࡀேᮧ࠸࡞ࡓࡶࢆჾṊ࡞ศ༑ࠋ࠺
ࠋ㸧㸳㸲ࡍࡲ࠼⪃࡜ࡔࡁ࡭ࡍฎᑐ࡟ࢀࡇࡀᗓᨻࠊྜሙࡓࡋ⌧ฟࡀ㇟ࢀ

ࡘࢆ௳᮲ࡢࡘ஧࡟ࡇࡑࠊࡀࡿࡍࡣྠ㈶࡟ᖐᅇࡢ࡬ᗘไࡢ๓௨ᖺ㸷㸰ࠊ࡟࠺ࡼࡴᮃࡀࡽࢡࢵࣂࣇ
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ࡁࡘࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢドゝࡣ㸰㸷ྡࡶࡢ࣐࣮ࣞఫẸ㸦࠿ࢀࡽࡣドゝ⪅࡜ࡋ࡚࢝࢘ࣥࢺࡉࢀ࡚
ࡣ࠸࡞࠸㸧ࡢពぢࢆ௦⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ሗ࿌᭩࡟ࡣグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣃࣁࣥᕞホ㆟఍ࡢඖ࣓ࣥࣂ࣮࡛࠶
ࡾࠊ࣐ࣛࣖ㧗➼ᩥᐁ࡟ྡࢆ㐃ࡡࡿ࢚࣮ࣜࢺ࡛࠶ࡿ0DKXPXGELQ0DW ࡜࠸࠺ே≀㸦QR㸧ࡶࡲ
ࡓࠊ࣐࣮༙ࣞᓥ࠿ࡽ኱ᆺ㔝⏕ື≀ࡀ㥑㏲ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣჃ࠿ࢃࡋࡃࠊࡲࡓࡑࢀࡽࡣᚋୡ௦࡬ࡢ㑇
⏘࡜ࡋ࡚ಖㆤࡉࢀࡿ࡭ࡁࡔ࡜ࡋࠊࢧࣥࣂ࣮㮵࡜㇟ࢆಖㆤࣜࢫࢺ࠿ࡽ๐㝖ࡋࡓ㐃ྜᕞᨻᗓࡢᥐ⨨
ࢆᢈุࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ㎰ሙ⤒Ⴀ⪅ࡀࠊస≀ࢆಖㆤࡍࡿᶒ฼ࢆ⾜౑ࡍࡿࡢ࡟඘ศ࡞᪋タࠊჾල
ࢆ฼⏝ࡍࡿࡢࢆᨻᗓࡀጉᐖࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࠕᨻᗓࡣࠊᑠᅵᆅ㎰Ẹࡀ㔝⏕ື≀࡟
ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡿ῝้࡞⿕ᐖ࡟ᑐฎࡍࡿࡢ࡟ᚲせ࡞᥼ຓࢆ࠾ࡇ࡞࠺࡭ࡁࠖ㸲㸴㸧ࡇ࡜࡞࡝ࢆ௜
ࡅຍ࠼ࡿࡇ࡜ࢆᛰࡽ࡞࠸ࠋ
࣌ࣛᕞ࡛ࡢ⫈ࡁྲྀࡾࡢ⤖ᯝࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ㔝⏕ື≀ಖㆤࡢ᫝㠀࡟ࡘ࠸࡚⮬ࡽࡢぢゎࢆ⾲
᫂ࡋࡓࡢࡣ㸴㸴ྡ୰㸱㸲ྡ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ┤᥋ⓗ࡛࠶ࢀࠊ㛫᥋ⓗ࡛࠶ࢀࠊᢈุⓗぢゎ
ࢆ♧ࡋࡓࡢࡣ㸯㸴ྡ࡛ࠊᩘⓗ࡟㈶ྠὴ࡟ᣕᢠࡍࡿࠋࡑࡢෆヂࡣ㎰Ẹ㸯㸯ྡ㸦QR㹼ࠊ㸧ࠊ
㒆㛗㸱ྡ㸦QRࠊࠊ㸧ࠊ୰ᅜ⣔ࡢၟᗑ୺㸦QR㸧ࠊኚࢃࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡣ⾨⏕ᒁࢺࣛࢵࢡ
㐠㌿⪅㸦QR㸧࡛ ࠶ࡿࠋ௚᪉ࠊ㈶ᡂὴࡢ୰ᚰࡣࡇࡇ࡛ࡶ㒆㛗ࡓࡕ࡛ࠊ㸯㸰ྡࢆ༨ࡵࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡑࡢ୰࡛඲㠃ⓗ࡞㈶ពࢆ♧ࡋࡓࡢࡣ㸲ྡ㸦QRࠊࠊࠊ㸧࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ㔝⏕ື≀࡟ࡼࡿ⿕
ᐖࢆッ࠼ࡘࡘࡶᨭᣢࡋࡓ⪅ࡣ㸱 㸦ྡQR㸧ࠊ᮲௳ࡘࡁ࡛᫝࡜ࡋࡓ⪅ࡣ㸲 㸦ྡQRࠊࠊࠊ
㸧ࠊጤဨ఍ࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿಖㆤὴ࡜ࡣ␗࡞ࡿほⅬ࠿ࡽ㈶ᡂࡋࡓ⪅ࡀ㸯ྡ㸦QR㸧࠾ࡾࠊࡴࡋ
ࢁ㒆㛗ࡽࡢពぢࡣ㡿Ẹࡓࡕࡢど⥺࡟㓄៖ࡋ࡚๭ࢀ࡚࠸ࡓ࡜ゝࡗࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࠋࡃࢃ࠼࡚ࠊ⮬ࡽࡢ
ぢゎࢆ♧ࡍ࡟࠸ࡓࡽࡎ࡜ࡶࠊ㔝⏕ື≀ࡢ⿕ᐖࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡓ⪅ࡀ㸰㸷ྡ࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ⥲ྜࡍࡿ
࡜ࠊ࣌ࣛᕞࡢබ⫈఍ࡣࠊಖㆤㄽᨭᣢࡢୡㄽᙧᡂ࡟᫂ࡽ࠿࡟ኻᩋࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡢ
࡛࠶ࡿࠋ

㸦ᅄ㸧ࣃࣁࣥᕞ
ጤဨ఍ࡀ㠀ⱥ⣔ఫẸࡢಖㆤୡㄽࡢᙧᡂ࡟ࡶࡗ࡜ࡶⱞ៖ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢࡣࣃࣁࣥᕞ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ㸳㸱ྡࡢఫẸࡀ⫈ࡁྲྀࡾ࡟ᛂࡌࡓࡀࠊࡑࡢ࠺ࡕ㔝⏕ື≀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆྵࡲ࡞࠸㸱
ྡࡢ౪㏙ࡣ᳨ウࡋ࡞࠸ࠋ࣐࣮ࣞே㎰Ẹࡣ㸰㸰ྡ࡛ࠊ࣌ࣛᕞ࡜ྠᵝ࡟ࠊࡇࡇ࡛ࡶ᭱኱ࡢࢢ࣮ࣝࣉ
ࢆᙧᡂࡍࡿࠋ⥆ࡃࡢࡣ㒆㛗㸯㸱ྡ࡜ᮧ㛗㸰ྡࡢ࣐࣮ࣞ♫఍ࡢ᭷ຊ⪅ࡓࡕ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ୰ᅜ
⣔ࡢఫẸࡀ㸱ྡⓏሙࡋࠊ㔜せ࡞᝟ሗࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔⣔ࡢఫẸࡶ⫈ࡁྲྀࡾ࡟ᛂࡌ
࡚࠸ࡿࡀࠊඛఫẸ࡟ࡘ࠸࡚ࡢドゝ࡟⤊ጞࡋࠊṧᛕ࡞ࡀࡽ㔝⏕ື≀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡣ࡞࠸ࠋ
ࣃࣁࣥᕞ࡛ࡢ⫈ࡁྲྀࡾࡣࠊᙜึ࠿ࡽጤဨ఍ࡢᮇᚅ࡟ࡑࡗࡓドゝ࡜ࠊࡑ࠺࡛࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡀධࡾ
ΰࡌࡗ࡚㐍⾜ࡍࡿࠋ᭱ึ࡟Ⓩሙࡋࡓ8OX7HPEHOLQJᆅ᪉㸦-HUDQWXW 㒆ࡢ୍ᆅᇦ㸧ࡢ㒆㛗㸲㸵㸧
㸦QR㸧ࡢドゝࡣ㔜せ࡛࠶ࡗࡓࢁ࠺ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊࡇࡢᆅ᪉ࡢ୍㒊࡟ࢱ࣐ࣥࢿ࢞ࣛᅜ❧බᅬࡢ
ཎᆺ࡜࡞ࡿࢢࢼ࣭ࣥࢱࣁࣥ*XQDQJ7DKDQಖㆤ༊ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊෑ㢌࡛ࠕࢃ
ࡓࡋࡢぢࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠊ㔝⏕ື≀ࡣῶᑡ࡞࡝ࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࠖ࡜㏙࡭ࠊࡇࡢᆅᇦࡀࢧࣥࢡࢳࣗ࢔
ࣜ࡜ࡋ࡚ࡩࡉࢃࡋ࠸࡜ࡍࡿ౪㏙ࡀᘬࡁฟࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠸ࡉࡉ࠿၈✺࡟ࠊෑ㢌ࡢ㝞㏙࡜▩┪
ࡍࡿドゝࡀ⥆ࡃࠋ

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㻽㻤 㻽㻥 ಖㆤᨻ⟇䜈䛾ពぢ
㼚㼛㻚㻞 㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡
㔝⏕ື≀䛿ῶᑡ䛧䛶䛔䛺䛔䚹≏
䛿࿘㎶ᆅᇦ䛛䜙ጼ䜢ᾘ䛧䛯䚹䛚
䛭䜙䛟ඛఫẸ䛻䜘䜛⊁䜚䛜ཎᅉ䛰
䜝䛖䚹
䞉㮵䛸㇟䜢ಖㆤᑐ㇟䝸䝇䝖䛻᚟ᖐ䛥䛫䜛䛾䛿㈶ᡂ
䞉䝃䞁䝞䞊㮵䛿᰿⤯䛥䜛䜉䛧䛸䛔䛖⪃䛘䛿㛫㐪䛔䛰
䛜䚸ಖ᭷ᆅ䛻ᐖ䜢䛺䛩ື≀䛿㥑㝖䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䞉䛸䛿䛔䛘䚸⊁䜚┠ⓗ䛷ಖ᭷ᆅእ䛻ฟ䛶⾜䛟䛾䛿䝷䜲
䝉䞁䝇䛷ไ㝈䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䞉୙඘ศ䛺Ṋჾ䛷㇟䜢ᧁ䛴䛾䛿⬣ጾ䜢ቑ䛩䛰䛡䛰䚹
䞉㇟䛾⤫ไไᗘ䜢ぢ┤䛩䜉䛝䛰䚹
㻡 㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡 䝃䞁䝞䞊㮵䛾ῶᑡ
䞉䝃䞁䝞䞊㮵䛿㣗⣊䛸䛧䛶㔜せ䛰䛛䜙䚸ಖㆤ䛥䜜䜛䜉
䛝䛷䛒䜛䚹䛯䛰䛧䚸㎰ᴗᚑ஦⪅䛾ᶒ฼䛜ᑛ㔜䛥䜜䛶
䛾䛣䛸䛰䚹
䞉䝃䞁䝞䞊㮵䛾䝃䞁䜽䝏䝳䜰䝸䜢タ䛡䜛䛸䛔䛖⪃䛘䛻
䛿㈶ྠ䛩䜛䚹
㻢 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻡䛻ྠព
㻣 㻵㼙㼍㼙
䞉䝃䞁䝞䞊㮵䛿᭷⏝䛰䛛䜙䚸ಖㆤ䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䞉䛧䛛䛧䚸ᅵᆅᡤ᭷⪅䛿⿕ᐖ䜢୚䛘䜛ື≀䛺䜙ఱ䛷䛒
䜜㥑㝖䛩䜛䛾䜢チ䛥䜜䜛䜉䛝䛰䚹
䞉⊁䜚䜒䝃䞁䝞䞊㮵䜢㎰ᆅ䛛䜙㐲䛦䛡䜛䛯䜑䛻チྍ䛥
䜜䜛䜉䛝䛰䚹
㻤 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻣䛻ྠព
㻥 㼜㼍㼐㼕㻌㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻣䛻ྠព
㻝㻜 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞
㼚㼛㻚㻣䛻ྠព
䞉స≀䜢⿕ᐖ䛛䜙Ᏺ䜛㎰ᴗᚑ஦⪅䛾ᶒ฼䛻䛴䛔䛶ㄝ
᫂䛥䜜䜛䜉䛝䛰䚹
㻝㻝 㼢㼑㼞㼚㼍㼏㼡㼘㼍㼞㻌㼟㼏㼔㼛㼛㼘㻌㼠㼑㼍㼏㼔㼑㼞
㼚㼛㻚㻣䛻ྠព
䞉ከ䛟䛾䝟䝝䞁ᕞ䛾䝬䝺䞊ே䛿㈋䛧䛟䚸㖠䜔䝷䜲䝉䞁
䝇䜢ᡭ䛻ධ䜜䜙䜜䛺䛔䚹䝇䝫䞊䝒䛾䝷䜲䝉䞁䝇䛿᭷
ᩱ䛷䛒䜛䜉䛝䛰䛜䚸㈋䛧䛔⪅䛜㣗⣊䜢ᡭ䛻ධ䜜䜛䛯
䜑䛾䝷䜲䝉䞁䝇䛿↓ᩱ䛸䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
㻝㻞 㼜㼍㼐㼕㻌㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞
䝃䞁䝞䞊㮵䛿㒔ᕷ㒊䛷䛿ῶᑡ䛧
䛶䛔䜛䜒䛾䛾䚸䛣䛾࿘㎶䛷䛿₶
ἑ䛻䛔䜛
㻝㻟 㼒㼛㼞㼙㼑㼞㻌㼙㼕㼚㼑㻌㼛㼢㼑㼞㼟㼑㼑㼞 䠒ᖺ䜋䛹๓䛛䜙㔝⏕ື≀䛾⃭ῶ䚹䝃䞁䝞䞊㮵
⮬ศ䛾ᑠつᶍ䛺䝂䝮ᅬ䜒䝃䞁
䝞䞊㮵䛾⿕ᐖ䛻䛒䛔䚸᫬䛻䛿
ᑕẅ䛧䛶䛔䜛䚹
䞉䝃䞁䝞䞊㮵䛜ಖㆤᑐ㇟䝸䝇䝖䛛䜙እ䛥䜜䛶䚸୰ᅜே
䜔䝬䝺䞊ே䛾䝝䞁䝔䜱䞁䜾䛾኱㝲䛜䜔䛳䛶䛟䜛䜘䛖䛻
䛺䜚䚸ᙜᆅ䛾䝃䞁䝞䞊㮵䛿䜎䛳䛯䛟ᑡ䛺䛟䛺䛳䛶䛧
䜎䛳䛯䚹
䞉䝃䞁䝞䞊㮵䛾ಖㆤᑐ㇟䝸䝇䝖䜈䛾᚟ᖐ䜢Ḽ㏄䛩
䜛䚹
㻝㻠 㼒㼛㼞㼙㼑㼞㻌㼓㼛㼢㼑㼞㼚㼙㼑㼚㼠㼟㼡㼞㼢㼑㼥㼛㼞
䛛䛴䛶䛿㔝⏕ື≀䛿኱㔞䛻䛔䛯
䛜䚸䝃䞁䝞䞊㮵䛺䛹䛾ῶᑡ䚹
స≀䛾⿕ᐖ䛻䛴䛔䛶䚸୺䛻䝶䞊
䝻䝑䝟ே䛛䜙୙ᖹ䛾ኌ
䞉స≀䛻⿕ᐖ䜢୚䛘䜛ື≀䛿㥑㏲䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛒
䜛䚹
䞉䛧䛛䛧䚸㎰ᆅእ䛷䛿䝷䜲䝉䞁䝇䜔⚗⊟ᮇ䜢㡰Ᏺ䛩䜉
䛝䛰䚹
㻝㻡 㼜㼍㼐㼕㻌㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞 㼚㼛㻚㻝㻠䛻ྠព䝃䞁䝞䞊㮵䛜ಖㆤᑐ㇟䝸䝇䝖䛻᚟ᖐ䛩䜛䛣䛸䜢Ḽ㏄䚹
㻝㻣
㼙㼑㼞㼏㼔㼍㼚㼠䠄୰ᅜ⣔䠅䚷㼢㼕㼏㼑㻙
㼜㼞㼑㼟㼕㼐㼑㼚㼠㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㻾㼍㼡㼎
㻯㼔㼕㼚㼑㼟㼑㻌㻯㼔㼍㼙㼎㼑㼞㻌㼛㼒
㻯㼛㼙㼙㼑㼞㼏㼑
䞉ᙜၟᴗ఍㆟ᡤ䛿䚸ᙜᆅᇦ䛾㎰ᴗ䛻⬣ጾ䛸䛺䛳䛶䛔
䜛㔝⏕ື≀䛜᏶඲䛻㥑㏲䛥䜜䜛䜉䛝䛣䛸䜢Ỵ㆟䛧
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ಖㆤᑐ㇟䝸䝇䝖䛛䜙䛿䛪䛥䜜䛶䛛
䜙䛾䝃䞁䝞䞊㮵䛾ῶᑡ䛜ⴭ䛧
䛔䚹
㔝䝤䝍䛻䜘䜛⿕ᐖ 䞉䝃䞁䝞䞊㮵䛿ಖㆤ䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹
㻣㻡 㼜㼘㼍㼚㼠㼑㼞㻌㼍㼚㼐㻌㼒㼛㼞㼙㼑㼞㻌㼓㼍㼙㼑㼞㼍㼚㼓㼑㼞
㔝⏕ື≀䛾኱ᖜ䛺ῶᑡ䚹䛸䛟䛻
ಖㆤᑐ㇟䝸䝇䝖䛛䜙䛿䛪䛥䜜䛶䛛
䜙䚸䛭䛾⫗䛾㈍኎䛾䛯䜑䛾䝝䞁
䝔䜱䞁䜾䛻䜘䜛䝃䞁䝞䞊㮵䛾ῶ
ᑡ䛜ⴭ䛧䛔䚹
䞉䝃䞁䝞䞊㮵䛾ಖㆤᑐ㇟䝸䝇䝖䜈䛾᚟ᖐ䜢ᮃ䜐䚹䛥䜒
䛺䛡䜜䜀䚸䛭䛾⤯⁛䛸䛔䛖஦ែ䛿㉳䛣䜛䛰䜝䛖䚹
㻣㻥 㻰㼍㼥㼍㼗㻔䜲䞁䝗䝛䝅䜰ඛఫẸ䠅 䞉㔝⏕ື≀䜈䛾ゝཬ䛺䛧
㻤㻜 㼒㼛㼞㼙㼑㼞㻌㼟㼡㼞㼢㼑㼥㼛㼞 ኱ᆺ㔝⏕ື≀䛿ጼ䜢ᾘ䛧䛯䚹 

ࠝ␎ࠞࢃࡓࡋࡢᆅᇦ࡟ࡣ≏ࡣ࠾ࡾࡲࡏࢇࠋఱᖺࡶࡢ㛫ࠊጼࢆぢࡏ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋඛఫẸ࡟ࡼࡗ࡚ẅࡋᑾ
ࡃࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡲࡍࠋࠝ୰␎ࠞࢧࣥࣂ࣮㮵ࡀ᰿⤯ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺⪃࠼ࡣṇࡋࡃ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
㎰సᆅ࡟ᐖࢆཬࡰࡍື≀ࡣ㥑㝖ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࡋࡻ࠺ࡀࠊࡑࢀࡣᐇ㝿࡟ᐖࢆ୚࠼࡚࠸ࡿሙྜࡢࡳ࡛࠶ࡿ࡭
ࡁ࡛ࡍࠋࢧࣥࣂ࣮㮵ࢆồࡵ࡚⊁ࡾ࡟ฟࡿࡇ࡜ࡣࠊࣛ࢖ࢭࣥࢫࢆᚓ࡚ࡣࡌࡵ࡚チࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࡍࠋࠝ୰␎ࠞ
㮵࡜㇟ࡀಖㆤࡍ࡭ࡁື≀ࡢࣜࢫࢺ࡟ᡠࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆḼ㏄࠸ࡓࡋࡲࡍ㸲㸶㸧ࠋࠝ௨ୗ␎ࠞ

ጤဨ఍ࡢ࡯ࡰᮇᚅ㏻ࡾࡢ౪㏙࡜࡞ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡉࡉ࠿ࡂࡇࡕ࡞ࡃࠊ୙⮬↛࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㎰స≀࡟ᐖࢆࡶࡓࡽࡍື≀ࡣ㥑㝖ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࠊࡑࡢୖ࡛ࡢಖㆤ࡞ࡽ㈶ᡂࡔ࡜୺ᙇࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⥆࠸࡚౪㏙ࡋࡓ %HQWRQJࡢ㒆㛗㸦QR㸧ࡶࢧࣥࣂ࣮㮵ࡢࢧࣥࢡࢳࣗ࢔ࣜࢆタࡅ
ࡿࡇ࡜࡟㈶ᡂࡋࠊࡑࡢಖㆤࡢ㔜せᛶࢆ୺ᙇࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㎰ᴗࡢᶒ฼ࡀᑛ㔜ࡉࢀ࡚ࡇࡑ࡞ࡢ࡛
࠶ࡾࠊࡲࡓࡑࡢ┠ⓗࡶ㮵ࡀ㣗⣊࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ࡢࡔ࠿ࡽ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸㸲㸷㸧ࠋ 
㸲ே┠࡟౪㏙ࡋࡓே≀㸦QR㸧ࡣ %HQWRQJ ᆅᇦࡢ㸲ྡ㸦QR㸧ࡢ㈶ྠࢆ㞟ࡵࠊࡑࡢពぢࡣ
ᆅᇦ࡛ᑛ㔜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ࢖࣐࣮࣒ࢆྡ஌ࡿࡇࡢே≀ࡣࠊࢧࣥࣂ࣮㮵ࡢಖㆤࡢᚲせᛶ
ࢆッ࠼ࡘࡘࡶࠊࠕᅵᆅᡤ᭷⪅ࡣ⿕ᐖࢆ୚࠼ࡿື≀ࡣఱ࡛࠶ࢀ㥑㝖ࡍࡿࡇ࡜ࢆチࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶
ࡾࠊ⪔సᆅ࠿ࡽ࠿ࢀࡽࢆ㐲ࡊࡅ࡚࠾ࡃࡓࡵࡢ⊁ࡾࡶチᐜࡉࢀࡿ࡭ࡁࡔࠖ㸳㸮㸧࡜୺ᙇࠊಖㆤὴࡢ
୺ᙇ࡜ࡣ㝸ࡓࡾࢆぢࡏࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ಖㆤὴࡢᮇᚅ࡟ἢࡗࡓ౪㏙ࡣࠊබ⫈఍๓༙࡛ࡣᴟࡵ࡚㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡴࡋࢁࠊಖㆤᨻ⟇࡟ᙉ
◳࡟཯ᑐࡍࡿពぢࡀࠊពእ࡞ࡇ࡜࡟㒆㛗ࡓࡕ࠿ࡽ┦ḟ࠸࡛⾲᫂ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢඛ㝕ࢆษ
ࡗࡓࡢࡀ*DOLࡢ㒆㛗㸦QR㸧࡛ ࠶ࡿࠋ∗ぶࡀྡࡢ࠶ࡿࣁࣥࢱ࣮ࡔࡗࡓ࡜㏙࡭ࡿࡇࡢ⏨ࡣࠊ㇟ࠊ
ࢧࣥࣂ࣮㮵ࡢ⿕ᐖࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡓୖ࡛ḟࡢ୺ᙇࢆࡍࡿࠋ
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
ࢀࡉእࡽ࠿ࢺࢫࣜࡢ≀ື㇟ᑐㆤಖࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗῶࡣᐖ⿕ࡿࡼ࡟㮵࣮ࣂࣥࢧᖺ㏆ࠞ␎ࠝ
ࡣ㮵࣮ࣂࣥࢧࠞ␎୰ࠝࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚࠼᛼ࡀࡽࢀ࠿ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ⾜ࡀࡾ⊁࡞ⓗ୰㞟ࠊ࡟ࡵࡓࡓ
⿕ࡢ㮵࣮ࣂࣥࢧࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡅタࢆᰙࡣẸ㎰ࡣ࡛ᇦᆅࡢࡇࠋࡍࡲࡋࡽⲨ࠸㣗ࢆࢩࢥࣟࣔ࢘ࢺࠊ⡿ࠊ࣒ࢦ
ῶࡣᩘࡢࡑࠊ㝆௨࡚ࢀࡉ㝖๐ࡽ࠿ࢺࢫࣜࡢ㇟ᑐㆤಖࡣ㮵࣮ࣂࣥࢧࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡿࡆ㜵࡟ᖖࢆᐖ
࡜ࡿ๐ࡽ࠿ࢺࢫࣜࢆࡽࢀ࠿ࠋࢇࡏࡲࡋࡓ࠸ྠ㈶ࡣ࡟࠼⪃࠺࠸࡜ࡍᡠ࡟ࢺࢫࣜࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡾ࠾ࡣ࡚ࡗ
ࡶ㈙኎ࡢ⫗ࡢࡑࠊྜሙࡓࡋẅᑕࢆ㮵࣮ࣂࣥࢧࠊࡓࡲࠋࡍ࡛ࡢࡓࢀࡉ㏄Ḽ࡟ࠎேࡢᇦᆅࡢࡇࠊࡣᐃỴ࠺࠸
ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸ྠ㈶ࡣ࡟࠼⪃࠺࠸࡜ࡿసࢆࣜ࢔ࣗࢳࢡࣥࢧࡢ≀ື⏕㔝ࠊࡓࡲࠋࡍࡲ࠼⪃࡜ࡁ࡭ࡿࢀࡽࡵㄆ
ࠋࡍࡲ࠼⪃࡜ࡁ࡭ࡍ࡜࠸ᢅࡢᵝྠ࡜㮵࣮ࣂࣥࢧࡶ㇟ࠋࡍࡲࡋࡽࡓࡶࢆᐖ⿕࡟⡿ࡣ࡚ࡁ࡚ࡗࡸࡶ㇟ࠞ ␎୰ࠝ
ࠞ␎ୗ௨ࠝࠋ㸧㸳ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿࡅタࢆ⣙ไࡢษ୍࡟㏲㥑ࡢࡑ

ࣥࢧࠊࡣ㸧RQ㸦㛗㒆ࡢ DJH6ࠋࡿࢀࡉ᫂⾲ࡶࡽ࠿ࡕࡓ㛗㒆ࡢྡ㸱࡚ࡅ⥆ࡣぢព࡞◳ᙉ࡟ᵝྠ
QDWQDPH6XO8ࠊࡋ࡜㸧㸰㸳࠸࡞ࡁ࡛㏄Ḽࡣ࡜ࡇࡍᡠ࡟ࢺࢫࣜ㇟ᑐㆤಖࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡎ࠸㇟ࠊ㮵࣮ࣂ
ࡽ࠿ PDOD7XWD%ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ᫂⾲ࢆぢពࡌྠ࡚࠸ࡘ࡟㮵࣮ࣂࣥࢧࠊࡓࡲࡶ㸧RQ㸦㛗㒆ࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆ㏙౪࠸῝࿡⯆ࡢḟࠊࡘࡘ࠼ッࢆᐖ⿕ࡢ㇟ࠊࡣ㸧RQ㸦㛗㒆ࡓࡁ࡚ࡗࡸ

ࡿࢀࡉ⤯᰿ࡣࡕࡓ≀ືࡍࡰཬࢆᐖࠞ␎୰ࠝࠋࡍࡲࡾ࠾ࡀࡕࡓẸఫඛ࠸㏆ྡ  ࡣ࡟ᇦᆅࡢࡇࠞ␎ࠝ
ᶒࡿࡍ㝖㥑ࢀ࠶࡛ఱࡣ≀ືࡍࡽࡓࡶࢆᐖࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸⾜ࢆࠞᴗ㎰⏿↝ࠝస⪔ື⛣ࡣࡽẸఫඛࠋࡍ࡛ࡁ࡭
࡛ࡲࡿᐇࡀ≀✐ࠊࡣࡽࢀ࠿࠺࡞ࡇ࠾ࢆࡅ௜స࡛୰ࡢࣝࢢࣥࣕࢪࠋࡍࡲ࠼⪃࡜ࡔࡁ࡭ࡿ࠼୚࡟ࡽࢀ࠿ࢆ฼
ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗࡸࡀ≀ືࡢ௚ࡸ㇟ࠊ࡟㛫ࡢ࡛ࡲࡿᐇࡀ≀సࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡋື⛣࡜࡬ᇦᆅࡢู
࡜࠸ࡼࡤࢀ࡞ࡃ࡞࠸ࡀ࡚඲ࡕࡓ≀ືࡍࡽࡓࡶࢆᐖࡣࡋࡓࢃࠋࡍ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡟ࡋ↓ྎࢆ≀సࡢࡽࢀ࠿
ࠞ␎ୗ௨ࠝࠋ㸧㸱㸳ࡍࡲ࠸࡚࠼⪃

ࠋࡿ࠶࡛౛஦ࡢ୍၏ࡓࡋุᢈࢆ⟇ᨻㆤಖࡢ⾜⌧ࠊࡽ࠿ሙ❧ࡢㆤ᧦Ẹఫඛࡣࢀࡇ
࠼࡜ࡓࠋࡿࡵጞࢆゝⓎࡢᵝྠࡶࡕࡓẸ㎰ࠊ࠿ࡢࡓࢀࡽࡅ࡙Ẽຬ࡟࡚❧ࡋ⏦ࡢࡽ㛗㒆ࡓࡋ࠺ࡇ
タࢆ⣙ไࡽࢇ࡞࡟࡜ࡇࡿ⊁ࢆ㮵࣮ࣂࣥࢧࠕࠊࡣ㸧RQ㸦Ẹ㎰ࡓࡁ࡚ࡗࡸࡽ࠿VLSL/DODX.ࠊࡤ
ࠋࡿ࡭㏙ࢆࡳᜟࡢᖺ✚࡜㸧㸲㸳ࠖࡍࡲࡋ㏄Ḽࢆࡢࡿࢀࡉ⤯᰿ࡀࡽࢀ࠿ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿࡅ
ᗈࠊ㛫ࡢࡶᖺ㸮㸲ཤ㐣ࠕࠊࡓࡲࡶ㸧RQ㸦Ẹ㎰స⡿ࡿ࡞࡟ṓ㸮㸳ࡓࡁ࡚ࡗࡸࡽ࠿㒆 WXWQDUH-
ࢀ࠿ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡧᘏࡁ⏕ࡣ㮵࣮ࣂࣥࢧࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆࡾ⊁࡛ᅖ⠊࠸
ྠࠋ࠺ゝ࡜㸧㸳㸳ࠖࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ᫂ド࡟࡛ࡍࠊࡣࡢ࠸࡞ࡀࡅࢃࡿࡇ㉳ࡀ࡜ࡇ࡚ࢇ࡞ࡿࡍ⁛⤯ࡀࡽ
ࡅタࢆᰙࠊࡣ㸧ࠊRQ㸦ே஧Ẹ㎰⣔ᅜ୰ࡘࡶࢆᅬ࣒ࢦࡓࡲࠊࡳႠࢆᗑၟᑠ࡛ WXWQDUH- ࡃࡌ
ࣥࣁࢱ࣭ࣥࢼࢢ࡟㒊໭ࡢࡑࡣ㒆 WXWQDUH-ࠋ㸧㸴㸳ࡿ࠼ッ࡜࠸࡝ࡦࡀᐖ⿕ࡢ㮵ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓ
ࡽ࡞ࡳࡢẸ㎰ࠊࡣࡽ࠿ᇦᆅࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ᇦᆅࡿࢀࡉ࡜ᗜᐆࡢ≀ື⏕㔝ࠊࡾ࠾࡚ࡋ⨨఩ࡀ༊ㆤಖ
࡚ࡵᴟ࡚ࡗ࡜࡟఍ဨጤᰝㄪࡣࢀࡇࠋ㸧ࠊࠊࠊRQ㸦ࡿࡍฟ⥆ࡀኌࡢุᢈࡶࡽ࠿ࡽ㛗ᮧࡎ
ࢆ⣙ไ࡟ࡾ⊁ࡢࡑࠊ࠸㢪ࢆ⤯᰿ࡢ㇟ࠊ㮵࣮ࣂࣥࢧ࡟ᵝ୍ࡣࡽࢀ࠿ࠋ࠺ࢁࡔࡓࡗࡔ࡜ࡇ࡞ྜ㒔୙
ពࡢ㸧RQ㸦⏨ࡿࡵ࡜ࡘࡶ㛗ᮧࠊࡾ࠶࡛Ẹ㎰స⡿ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿࡍᙇ୺ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡭ࡿࡅタ
ࠋ࠸ࡋཝᡭࡣぢ
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
ࠝ␎ࠞࢃࡓࡋࡣࢧࣥࣂ࣮㮵ࡢ⊁ࡾ࡟࡞ࢇࡽไ⣙ࢆタࡅࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡲࡍࠋ♽ඛࡓࡕࡣ࣐࣮ࣞ
Ỉ∵ࡸࢧࣥࣂ࣮㮵ࢆఱୡ௦࡟ࡶࢃࡓࡗ࡚㣗࡭࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ࠿ࢀࡽࡀ⤯⁛ࡍࡿ࡞ࢇ࡚ࡇ࡜ࡀ㉳ࡇࡾ
ࡼ࠺ࡣࡎࡀ࡞࠸࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡍ࠿ࠋࡑࢀ࡟ࠊࡶࡋࡶࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ㉳ࡁࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ୍ྥ࡟ᵓ࠸ࡲࡏࢇࡋࠊ
ᚋୡࡢேࠎ࡬ࡢ㓄៖࡞࡝ࡍࡿᚲせ࡞ࢇ࡚ࡇࢀࡗࡱࡗࡕࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡜ࡶ㸳㸵㸧ࠋࠝ௨ୗ␎ࠞ 

ࣃࣁࣥᕞࡢ⫈ࡁྲྀࡾ⤖ᯝࡣḟࡢࡼ࠺࡟せ⣙࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡇ࡛ࡢ᳨ウᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸳㸮ྡࡢ
࠺ࡕࠊ⌧⾜ࡢಖㆤᨻ⟇ࡸࡑࡢᑗ᮶ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚࡞ࢇࡽ࠿ࡢពぢࢆ⾲᫂ࡋࡓࡢࡣ㸱㸮ྡ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕᢈุⓗ࡞ぢゎࢆ㏙࡭ࡓࡢࡣ㸯㸶ྡ࡟ࡶࡢࡰࡿࠋࡑࡢෆヂࡣ࣐࣮ࣞ⣔㎰Ẹ㸵 㸦ྡQRࠊ
ࠊࠊࠊࠊࠊ㸧ࠊ㒆㛗㸳ྡ㸦QRࠊࠊࠊࠊ㸧ࠊᮧ㛗㸰ྡ㸦QRࠊ㸧ࠊࡑ
ࡢ௚࡟ࡣ࢖࣐࣮࣒㸦QR㸧ࠊ࣐࣮ࣞㄒᩍᖌYHUQDFXODUVFKRROWHDFKHU㸦QR㸧ࠊ୰ᅜ⣔ၟே
㸦QR㸧ࠊ཰⛯ᐁVHWWOHPHQWRIILFHU㸦QR㸧ྛ㸯ྡ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊಖㆤࣟࣅ࣮ࡢ
୺ᙇ࡟㈶ྠࡋ࡚ぢࡏࡓࡢࡣ㸯㸰ྡ࡛ࠊࡇࡢᕞ࡛ࡣࡌࡵ࡚ᢈุὴࡀ㈶ᡂὴࢆୖᅇࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
୍ぢ୧⪅ࡣᣕᢠࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡶぢ࠼ࡿࡀࠊ཯ᑐࡢពぢࢆ᫂♧ࡏࡎ࡜ࡶࠊࡇࡢබ⫈఍ࢆࡲࡓ࡜
࡞࠸ᶵ఍࡜ᤊ࠼ࠊ㔝⏕ື≀࡟ࡼࡿ✚ᖺࡢ⿕ᐖࢆᙜᒁ࡟ッ࠼ฟࡓ⪅ࡀ㸯㸷ྡ࡟ࡶࡢࡰࡿࡇ࡜ࢆ⪃
࠼ࡿ࡜ࠊࡇࡢᕞࡢドゝ⪅ࡢከᩘࡀ⌧⾜ࡢಖㆤᨻ⟇࡟ᑐࡋ࡚ྰࢆ✺ࡁࡘࡅ࡚࠸ࡓ࡜ぢ࡞ࡋ࡚ࡼ࠸
ࡔࢁ࠺ࠋ
㔝⏕ື≀ࡀ㇏ᐩ࡟ṧࡗࡓᕞ࡛࠶ࡿࡀᨾ࡟ࠊᙜ↛ࡑࡢ⿕ᐖࡶ኱ࡁࡃࠊ㠀ⱥ⣔ఫẸࡓࡕࡀࡇࡢබ
⫈఍ࢆࡑ࠺ࡋࡓ⿕ᐖࢆッ࠼ࡿ᱁ዲࡢᶵ఍࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊࡑࢀࡺ࠼࡟୙‶࡜ᢈุࡀ⥆ฟࡍࡿྍ⬟ᛶ
ࡶண᝿ࡉࢀࡓࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀࡔࡅ࡟ࠊࡇࡢᆅ࡟ᗈ኱࡞ࢧࣥࢡࢳࣗ࢔ࣜࢆタႠࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࣇ
ࣂࢵࢡࡽࡀ⫈ࡁྲྀࡾ࡟࿘฿࡞‽ഛࢆࡶࡗ࡚⮫ࢇࡔࡇ࡜ࡶࡲࡓ᝿ീࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿
࠿ࢃࡽࡎࠊࡇࢀࡔࡅࡢᢈุࡀᄇฟࡋࡓࡇ࡜ࡣ㔜ࡳࢆࡶࡘࡔࢁ࠺ࠋὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣࠊ㸯㸱ྡࡢ㒆㛗
ࡓࡕࡢጼໃ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛᥎㐍ࡉࢀ࡚ࡁࡓಖㆤᨻ⟇ࢆᨭᣢࡋࡓࡢࡣࢃࡎ࠿㸱 㸦ྡQRࠊࠊ㸧
࡟㐣ࡂࡎࠊࡑࢀ࡜࡚ࠊࡲࡎࡶࡗ࡚㎰ᴗᚑ஦⪅ࡢᶒ฼ࡀᏲࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡋࡓୖ࡛ࡢࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࡴࡋࢁࠊ*DOL ࡸ 6HJD ࡢ㒆㛗㸦QRࠊ㸧࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ࠿ࢀࡽࡢከᩘࡣ✚ᴟⓗ࡟
཯ᑐࡢୡㄽࢆ࣮ࣜࢻࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ㒆㛗ࡣᆅᇦ࣐࣮ࣞ♫఍ࡢ᭷ຊ⪅࡛࠶
ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊⱥᖇᅜࡢᨭ㓄ࡢᮎ➃ࢆᢸ࠺ࠋࡑࢀᨾ࡟ࠊබ⫈఍ࢆ୺ദࡋࡓಖㆤὴ࡟ࡼࡿᅽຊࢆཷ
ࡅࡸࡍ࠸Ꮡᅾ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿ 8OX7HPEHOLQJᆅ᪉ࡢ㒆㛗࡟ࡼࡿド
ゝࡣࡍ࡛࡟᳨ウࡋࡓྠࠋ ࡌࡃ -HUDQWXW 㒆㸦3HGDK ᆅ᪉㸧ࡢ㒆㛗࡛࠶ࡿ +DML$NLOELQ+DML0RKDPDG
$PLQ ࡜࠸࠺ே≀ࡢドゝࡣ⯆࿡ࢆᘬࡃࠋ࠿ࢀࡣ⥲ໃ㸰㸯ྡࡢ࣐࣮ࣞே㸦࠿ࢀࡽࡣドே࡜ࡋ࡚࢝࢘ࣥ
ࢺࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸧ࢆᘬࡁ㐃ࢀ࡚㸦࠶ࡿ࠸ࡣᘬࡁ㐃ࢀࡽࢀ࡚㸧ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ
࠿ࢀࡣ㔝⏕ື≀࡟ࡘ࠸୍࡚ゝࡶゝཬࡏࡎࠊࡦࡓࡍࡽᾏ㨶ࡢᾘ㈝࡟ࡘ࠸࡚ヰ㢟࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸳㸶㸧ࠋ
ࡇࡢᆅ᪉ࡣෆ㝣㒊࡟఩⨨ࡋࠊࡲࡓ㔝⏕ື≀ࡶ㇏࠿࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊࡇࡢỿ㯲ࡣ␗ᵝ࡛
ࡍࡽ࠶ࡿࠋ࡜ࡶ࠶ࢀࠊ᳜Ẹᆅ♫఍࡜࠸࠺⎔ቃୗ࡛ࠊࡲࡓࠊබ⫈఍ࢆ࣮ࣜࢻࡋࡓࡢࡀ㔝⏕ື≀ಖ
ㆤࢆ୺ၐࡍࡿⱥேᨭ㓄⪅࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ⿕ᨭ㓄⪅࡛࠶ࡿࣃࣁࣥᕞఫẸࡓࡕࡀ♧ࡋࡓ
཯ᛂࡣ㦫ࡃ࡭ࡁࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ

࠾ࢃࡾ࡟
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࡟ࡾࢃ࠾

ࡀⅬࡢḟࠊࡽ࠿ࡇࡑࠋࡓࡁ࡚ࡋウ᳨ࢆゝドࡓࢀࡉ♧࡛఍⫈බࡓࢀࡉദ㛤࡛ᆅྛᕞྜ㐃ࠊୖ௨
ᐖ฼ᴗ㎰࡜࣮ࣅࣟㆤಖ≀ືࠋࡿ࠶࡛ᛂ཯ࡢࡕࡓ⪅᳜ධ⣔ⱥࠊࡎࡲࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂
࠶ࠊࡣ࡛఍⫈බࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࢀࡉ⨨タࡀ఍ဨጤࡢࡇ࡛ࡅ࠿ࡗࡁࡀ❧ᑐ࠸ࡋ⃭ࠊ⿣ศࡢ࡜
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡘࡘࡋᩡ཰ࢁࡋࡴࡀㄽୡࡢẸఫ⣔ⱥࠊ࡚ࡌ㏻ࢆࢀࡑࡣ࠸ࡿ
࡟௦ୡࡢᚋ࡚ࡋ࡜⏘㑇ࢆࢀࡇࠊࡾ࠶࡛㢟ㄢࡓࡗ㏕ࡋᕪࡀㆤಖࡢ≀ື⏕㔝࡚ࡋ࡜య඲ᓥ༙࣮࣐ࣞ
ࢆ࣮ࢱࣥࣛࣉࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚ࢀࡽࢀධࡅཷࡃᗈࡣᛕ⌮ࡢ࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍΏࡾㆡ
࡜࡟⪅ಀ㛵ᴗ㎰ࡢᕞ୧ࣥࣁࣃࠊࣛ࣌ࡅࢃࡾ࡜ࠊࢀࡽ࡚❧ࡋ⏦ࡎࡽࢃኚ┦ࡣᐖ⿕ࡢࠎಶࠊ࡟ᚰ୰
Ỵゎࢆ㢟ㄢࡢࡘ஧ࡢࡇࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠶࡛㢟ၥ࡞้῝࡚ࡋ࡜↛౫ࡣᐖ⿕ࡿࡼ࡟≀ື⏕㔝ࠊ࡚ࡗ
ࡉ㆑ㄆࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡀ⟇᪉࡟እ௨ࡿࡅタࢆࣜ࢔ࣗࢳࢡࣥࢧ࡞኱ᗈࡸࡣࡶࠊ࡟ࡢࡿࡍ
࠸࡚ࢀࡽᚓࡀྠ㈶ࡿ࠼㉸ࢆ๭㸶ࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠊࡶ࡛఍⫈බࠊᐇ஦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡘࡘࢀ
ㄪࡢᅋ㞟ᐖ฼ேⓑࡀ఍ဨጤࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼ࠺ゝࡢVOOH:\EPDKWLULKWD.UDODPD\H-ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ
ㆤಖࣥࣁࢱ࣭ࣥࢼࢢࡀㄽୡேⓑ⣔ⱥࠊ㝆௨࡚ࢀࡉ࡞ࡀ࿌ሗࡿࡼ࡟఍ဨጤࠊࡋ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜ሙࡢ೵
ࠋ㸧㸷㸳ࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋᩡ཰࡜࡬ᣢᨭ໬ᅬබ❧ᅜ㸻ࣜ࢔ࣗࢳࢡࣥࢧࡢࡑࠊ࡜ᙇᣑࡢ༊
ࣥࢭࣥࢥࠖⓗẸᅜࠕࡣ࡟❧タࡢࡑࠊࡾ࠶࡛タ᪋ࡓࢀ࠿㛤ࡢⅭࡢࠖẸᅜࠕࡣᅬබ❧ᅜࠊࡋ࠿ࡋ
࠺࡝ࡣㄽୡࡢࡕࡓே࣮࣐ࣞࡿࡵ༨ࢆᩘከࡢẸఫࠊ࡛Ⅼࡢࡇࠋ㸧㸮㸴ࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆࢫࢧ
࠶࡛఍♫ࡢᚰ୰Ẹ㎰࠸ከࡢ࡜ࡇࡿࡅཷࢆᐖ⿕ࠊࡋ㐝㐼࡜≀ື⏕㔝࡟ⓗᖖ᪥ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔ
࣮࣐ࣞࡢࡃከ࡚࠸࠾࡟఍⫈බࠊ࡟⭡⿬ࡣ࡜ⴥゝ࡞ⓗ⶜౲ࡢࢡࢵࣂࣇࠊࡓࡲࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿ
⠊ᐜチࡢㄽゝࡢ࡛ୗἣ≧ᆅẸ᳜ࠋࡿ࠸࡚ࡏぢࢆໃጼ࡞ⓗពዲ࡚ࡋᑐ࡟ㆤಖࡢ≀ື⏕㔝ࡀࡕࡓே
ࠊࡣࡕࡓ㛗㒆ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊẸ㎰ே࣮࣐ࣞࠊࡀ࠺ࢁ࠶ࡣせᚲࡿࡳ࡚࠸ᘬࡋᕪࢆࢀࡇࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆᅖ
࡟㸧Ẹఫඛࡢ࡚ࡋ࡜㒊୍ࡢࡑࡧࡼ࠾㸦ࣝࢢࣥࣕࢪࠊᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡿࡍᣢ⥔ࢆࢫࣥࣛࣂࡢ⏺↛⮬
ᕞࣥࣛࣅࣥࢫ࣭ࣜࢢࢾࠋࡿࡍཬゝࡤࡋࡤࡋࡶ࡚࠸ࡘ࡟ົ⩏ⓗ⌮೔ࡿࡍ඲ಖࢆ⏺↛⮬ࡿࢀࡉ⾲௦
ࡲࡲࡢࡑࢆᛕ⌮ㆤಖࡢഃ఍ဨጤࠊࡾ࠶࡛ᆺ඾ࡢࡑࠊࡣ㏙౪ࡢ㸧ࠊRQ㸦ே஧ࡓࡗ❧࡟ゝド࡛
ࡽ⮬ࡣே࣮࣐ࣞࠊࡘࡘࡋ⏝ᘬࢆゝドࡢࡽࢀ࠿ࠊࡶVOOH:\EPDKWLULKWD.ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡋく㋃
Ẹᅜࠕ࡟࡜ࡇࡿࡍ❧タࢆᅬබ❧ᅜ࡟ࡶ࡜࡜ேⱥࡓࡲࠊ࡜ࡇࡓᚓࡾ࡞࡜య୺ࡢㆤಖ↛⮬ࡢᆅᅵࡢ
ࠋ㸧㸯㸴ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡔࡢࡓࡋࡔ࠸ぢࢆࠖࡾ㄂ࡢ࡚ࡋ࡜
ࡋ㍑ẚ࡜఍♫ேⱥࡓࡁ࡚ࡋ⿣ศ࡚ࡗᕠࢆㆤಖ≀ື⏕㔝ࠊࡓࡲࠊࡋㄪᙉࢆࡳࡢⅬࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋ
య඲ࡶ࡚࠸ࡘ࡟タ๰ࣜ࢔ࣗࢳࢡࣥࢧࡣ࡟ࡽࡉࠊࡾ࠶࡛ᐜᐶ࡟ㆤಖ≀ື⏕㔝ࡀ఍♫ே࣮࣐ࣞࠊ࡚
஦ࡓ࡭㏙࡟ୖࠊࡣᛂ཯ࡢ఍♫ே࣮࣐ࣞࠋࡿ࠶࡛ࡕ㐣࡟࠿ࡽ᫂ࡣࡢࡿ࠼⪃࡜ࡓࡋ♧ࢆゎ⌮࡚ࡋ࡜
ࣃࡅࢃࡾ࡜ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋウ᳨࡛❶୕ࡢ✏ᮏࠊࢁࡋࡴࠋ࠸࡞࡚ࡋỴࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠶࡛ⓗᆺ඾ࡀ౛
࣐ࣖࣛ㡿ⱥࡢᚋ௒ࠊࡣᛂ཯⤯ᣄ࠸ᙉࡢ࡬ື㐠ㆤಖࡢࡽࢀ࠿ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧ࡀࡕࡓேドࡢᕞࣥࣁ
ࠊࡑࡇᕞࣥࣁࣃࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡅࡘࡁ✺ࢆ㢟ၥ࡞้῝࡚ࡗ࡜࡟ື㐠ㆤಖ≀ື⏕㔝ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗࡔᡤሙࡁ࡭ࡿࢀࡉႠタࡀࣜ࢔ࣗࢳࢡࣥࢧࡿ࠶࡛≀⏘ࡢ༠ጇࡢ఍♫ேⱥ
❧タᅬබ❧ᅜ࡟ࡕࡔࡓࠊ࡛࡜ࡇࡓࡏぢࢆᩡ཰ࡀㄽୡேⓑ࡚⤒ࢆ఍ဨጤᰝㄪࡢࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࠊࡀゝドࡢࡽࢀࡇࡓࡋ♧࡛఍⫈බࡀࡕࡓே࣮࣐ࣞࠊࡣ ࡛ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࢀࡽࡵΎࡁᤲࡀ㐨ࡢ࡬
ࢁࡔࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᫎ཯࡟⟇ᨻㆤಖ≀ື⏕㔝ࡢ࣐ࣖࣛ㡿ⱥࡢ㝆௨ࠊࢀࡉ໬ᾘ࡟࠺ࡼࡢ࡝
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

ト
㸯㸧ᣋ✏ࠕⱥ㡿࣐ࣛࣖ࡟࠾ࡅࡿ㔝⏕ື≀ಖㆤᨻ⟇ࡢᒎ㛤㸯㸷㸰㸯㸫㸱㸮ᖺࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ே㛫♫఍ᩥ໬◊✲࠘➨
ᕳ ᖺ 㡫ཧ↷ࠋ
㸰㸧5HSRUWRIWKH:LOG/LIH&RPPLVVLRQYRO, *HQHUDO6XUYH\S
㸱㸧ᣋ✏ࠕ࢖ࢠࣜࢫᖇᅜ࡜⎔ቃಖㆤ㸫ⱥ㡿༡࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢ࡜⮬↛ಖㆤᨻ⟇ࡢ㉳※࡟ࡘ࠸࡚ࡢぬ࠼᭩ࡁ㸫ࠖ
ࠗᚨᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ே㛫♫఍ᩥ໬◊✲࠘➨㸳ᕳ  ᖺࠊࠕⱥ㡿࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ⮬↛ಖㆤᨻ⟇ࡢᒎ㛤㸫࢘࢞ࣥࢲಖㆤ
㡿 ᖺ㸫ࠖࠗ ❧࿨㤋ᩥᏛ ࠘ྕ 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